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A C O T A C I O N E S 
La peste bubónica 
D A T O S Y 
Palabras del doctor Guiteras en la 
ĉarta que ayer nos dirigió: 
"Según la opinión de todos los que 
liemos estudiado este asunto, la peste 
fué importada en la Habana, de Ca-
narias, en 1911...." 
En 1911 no ha habido peste en la 
íHabana. 
Palabras del doctor Agramonte en 
ifla carta que ayer le publicamos: 
I " Yo he sostenido siempre que la 
tpeste bubónica ha sido importada en 
fCuba de España (de Islas Canarias"), 
kporquo sabemos que allí existe, y qne 
lese Gobierno ha mentido repetidas ve-
i ces y de una manera descarada, sobre 
[él particular... La infección, en su 
Vnñgen, fué importada de España. . ." 
•Palabras de la Jefatura de Cuaren-
llenas, circular.de 3 de Julio de 1912, 
enviada a los médicos de los Puertos 
de la República: 
" . . . E l señor Secretario de Sani" 
«dad ha dispuesto que la cuarentena 
por peste bubónica establecida contra 
el Puerto de S. Juan, se haga exten-
siva a toda la isla de Puerto Rico. . ." 
Contra Canarias no se dictó cuaren-
tena. 
Párrafos de una carta que publicó 
en los periódicos el doctor Guiteras, 
«—el día 9 de Julio—para . evitar la 
elarma en la opinión: 
<£A fines de Mayo o principios de 
Junio deben de haber desembarcada 
ratas pestosas, procedentes de algún 
lugar donde ignoraiamos existuse la 
infección. Este lugar pudo haber sido 
Puerto Rico, donde parece que han te -
nido la peste algún tiempo sin saber" 
\lG.,, 
E l señor Guiteras no sospecha si-
quiera de Canarias. 
Noticia publicada en los periódicos el 
|'diá 11 de Julio de 1912, dada por la 
¡Sanidad : 
*' Se ha dispuesto que el vapor espa-
jgnor Fío I X , que llegará a este puerto 
pnañana, procedente de Barcelona, 
u<,i>, escala en Canarias y Puerto Ra-
teo, siga viaje al Mariel sin desembar-
jicar el pasaje en este puerto, para cuur 
iplir la cuarentena reglamentaria, dr-
llido a haber hecho escala en Puerto 
Jxifo, puerto declarado sucio por la 
•pyeste bubónica." 
Declaraciones del doctor Guiteras 
{publicadas ayer en La Discusión: 
" . . . Cumplen hoy en día el cora-
cpromiso (de dar cuenta inmediata" 
fmente de la aparición de un caso de 
•peste)... los Estados Unidos..." 
Párrafos de una carta que el día 0 
¿ác Agosto de 1912, publicó el doctor 
fGuiteras en todos los periódicos, di-
/rigida al Honorable George E . Foss, 
•representante en el Congreso america" 
,no: 
"Despachos de la prensa nos infor-
man hoy de haber presentado Ud. en 
sesión de su Congreso, una resolución 
que promueve la investigación de 
-asuntos sanitarios en Cuba... 
Permítame decirle que el momento 
no puede ser el más oportuno para 
U n h e r i d o g ' r a -
v e e n C a i m i t o 
Marzo 19. 
Ha sido encontrado en una guarda-
rraya del demolido ingenio "Vasdespi-
.mo," el trabajador do dicha finca señor 
ijose Viera, en estado prcagónico. Pre-
íSenta dos heridas graves en la cabeza. 
E l Juzgado Municipal, el Alcalde 
^Municipal, el doctor Castro Mestre, y 
êl secretario municipal José Luis Mo-
lina Ahneida, se han constituido en el 
••lugar del suceso. 
E l herido ha sido trasladado a la 
¿Casa Consistorial, donde se le ha prac-
sticado la primera cura, l ia fallecido 
n̂na hora después de hecha la curación. 
Sp rumora que .se trata de una riña. 
E l juez, señor la Hoz; practica las 
-oportunas diligencias del hecho. 
Dada la simpatía de que gozaba el 
infortunado Viera, su entierro será 
•ama manifestación de duelo: 
E L CORRESPOXSAL. 
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C O N S E C U E N C I A 
censuras. Hemos dado una lección de 
prontitud, de franqueza en la declara-
ción y de iniciativa enérgica al encon-
trarnos con un brote de peste; lección ! 
que hubiera podido ser útil a las auto-
ridades de su país en California y 
Puerto Rico. 
Ustedes, ocultando la existencia de 
la peste en San Francisco, fueron la 
causa de que se infectase Méjico; nos 
infectaron ustedes a nosotros en 1905 
de fiebre amarilla, por lentitud de los 
procedimientos en Nueva Orleans, y 
por la misma causa acabamos de in-
fectarnos ahora"can la peste bubónica 
de Pmrto Rico. Guarde Ud. sus censu-
ras para esos casos..." 
Consecuencia: es un error afirmar, 
como lo afirman ahora los doctores 
Guiteras y Agrámente, que "según la 
opinión de todos los que han estudia-
do este asunto, la peste fué importada 
en la Habana, de Canarias..." en 
1912. 
La Comisión de Ferrocarriles con a distancia conveniente de la rama, de 
motivo del accidente el día veinte y modo que el espacio libre entre los ca-
cinco de Enero en los Ferrocarriles rros de una y otra vía, no sea menor 
Unidos de la Habana, al pasar por el de 60 centímetros, 
desviadero Bajac en el kilómetro 64 de Dichos "scotch blocks" se instalarán 
la línea de Villanueva, la locomotora 
206 que circulaba sola, acord3 fijar 
para i o sucesivo las siguientes reglas 
tendentes a evitar accidentes como el de 
referencia: 
la. Que todos los desviaderos, apar-
taderos y ramales que se construyan 
en lo sucesivo,- tendrán una rasante cu-
ya inclinación sea contraria hacia la 
línea principal, siempre que fuere po-
sible. 
2a. Que en los casos en que no fuere 
posible y en todos los existentes que 
no reúnan la condición anterior, se su-
jetarán a las siguientes: 
(a) Cuando la inclinación sea con-
traria hacia la línea principal en un 
cuarto de un uno por ciento (0.0025 
por 100) a favor o hacia la línea prin-
cipal, se instalará un "seotoh block" 
cuyas dimensiones no sean menores de 
6" por 6", situadas sobre un carril 
de modo que pueden ser cerrados con 
candado, al cuidado exclusivamente de 
los guarda agujas o conductores de 
los tienes que regularmente hagan ser-
vicio en dichos desviaderos, ramales, 
etc. 
(b) Cuando la inclinación de la ra-
sante hacia la línea principal sea ma-
yor de un cuarto de un uno por ciento 
(0.0025 por 100) se instalará un "de-
railing switch interlocked" con la ba-
rra del cambia vía de la principal. 
3a. Se fija un plazo que vencerá el 
día lo. de Diciembre del corriente año 
para que queden cumplidas las ante-
riores disposiciones, pasado el cual las 
Compañías de Ferrocarriles incurri-
rán en las penalidades que tenga a 
bien fijar la Comisión de Ferrocarri-
les. 
4a. Estas disposiciones son extensi-
va>'. a los ferrocarriles de uso particu-
lar. 
La bulla clerical 
Crisp ín .So me convence usted, se-
ñor Bartolo. 
Barto lo .—¡Pa Cristo que te conven-
za, Crispín! Estás más oeecao que un 
enamorao primerizo. 
Crispín.—Pa ocecaos ustedes los pul-
pos clericales. 
Barto lo .—Yo no soy clerical, pero ca-
da uno es cada uno. Pero t ú . . . i Quién 
eres tú pa meterte a discutir las estre-
llas? 
Crispín.—Yo soy un espíritu ilus-
trao; un espíritu fuerte. 
B a r t o l o . — ¡ Como no sea para levan-
tar y sostener embustes!... Para eso 
es para lo único que tienes fortaleza. 
Crispín.—Ca uno, como usted dice, 
es ca uno. 
Barto lo .—¿ Pero a qué viene esa in-
quina tuya contra los curas, Crispín? 
¿ Te han hecho a tí algún daño ? 
Crispín.—A mi en particular, nin-
guno ; pero se lo han hecho a la huma-
nidad y yo soy un hombre. 
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Madrid, Febrero 2 
Se acabaron anteayer los Carnava-
les, con una tarde de miércoles de ceni-
za fría y desapacible, aunque no en tan-
to grado como las anteriores. 
E l todo Madrid que ni el domingo 
el gordo ni el lunes y el martes había 
podido lanzarse a la calle, a causa de 
los vientos huracanados, de las lluvias 
y del intenso frío, se desbordó anteayer 
y materialmente por las calles colindan-
te con los paseos del Prado, Recoletos y 
Castellana era casi imposible dar un 
paso. 
Los enormes sacos de confetti, que 
en los parajes próximos al desfile de 
las máscaras acumulaban los pequeños 
industriales, quedaron bien pronto va-
cíos y una densa nube de esos menudos 
papelitos de colores envolvió a la mul-
titud, sin distinción de sexos, edades 
ni categorías. 
Hemos visto a un señor cura, espec-
tador mudo y correcto de la mascara-
da, completamente inundado de con-
fetti, desde el sombrero a lo último de 
su raje talar. 
Las damas tenían que sacudirse enér-
gicamente de cuando en cuando para 
soltar la carga de menudos pápiros que, 
o les molcstalmu los ojos o ensuciaban 
su cabello, pues sabido es -que con los 
conxfettis se mezclan siempre partícu-
las polvorientas que hasta dificultan a 
veces la respiración. 
Las comparsas, las máscaras sueltas 
y las carrozas que desfilaban por el cen-
tro de los indicados paseos, no ofrecían 
grandes atractivos. Se ve que la ima-
ginación de los madrileños en este pun-
to no es demasiado fértil. Habría que 
hacer una selección rigurosa para alejar 
de las fiestas carnavaleBCafü a tanto ti-
po maltrajeado o.con indumentaria as-
trerá y desaseada, que vienen a turbar 
la armonía del conjunto. 
La serie de bebís y de Picrro^s, por 
el estilo de los que se exhiben en esta 
época del año forma la mayoría de 
las máscaras actuales, debía estar lla-
mada a desaparecer mucho antes que 
la forma poética, a la cual vamos dando 
por muerta todos los días y que vive 
y vivirá tanto como el mundo, porque 
putados y senador 
que e v c o s i l h i r * . 
q u e t i e n e n 
digan lo que 
i aconsonantar 
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siempre habrá poesía, 
quieran los que no sabe 
"un dístico. 
De l a s carrozas puede decirse que 
l a d e l teatro Real y alguna q u e otra 
fueron vistosas y agradables. E l Ju-
rado n o encontró, s i n embargo, ningu-
na digna del primer premio y adjudicó 
el segundo a l a de nuestro primer t ea -
t r o lírico. 
Donde n u D o recreo para ios o j o s y 
noción clara d e l arte, f u é en los coches 
adornados, pues los había de esos en 
cuya decoración había presidido e l ma-
yor acierto y e l mejor gusto. 
¡ Qué lindas canastillas de flores, qué 
preciosos nidos de enramadas y céspe-
des y arcos de follaje!... Todo el mun-
do se complacía en reconocer que esto 
era el número del Carnaval que vencía 
a todos los demás. 
Verdad es que, digámoslo en descar-
go suyo, las carrozas se deterioraron 
muchísimo con las lluvias y los venda-
bales. 
Con decir, para que se forme idea, 
de como el mal tiempo deslució los car-
navales, que hasta el presente, no ha 
habido entierro de la sardina, porque 
el miércoles, día en que debería cele-
brarse, estaba la pradera del corregido 
hecha un mar do fango, está dicho todo. 
De manera que la sardina no ha muer-
to hasta ahora o ail menos no se la ha 
enterrado todavía. 
No creo que esta ceremonia, que de-
bía ser fúnebre y que es todo lo 
contrario, se trasfiera al domingo de 
Piñata, pues ese es día en que, si la 
1 •mperatura se ablanda, tendrán que 
indemnizarse los habitantes de los Ma-
driles de las pasadas aibstenciones y ma-
laventuras. 
¡ Vaya, que no es de deapreciar el su-
plemento cuando lo principal ha sido 
ta n deficiente! 
Las noticias de la campaña de Ma-
rruecos, tampoco placen a los que se 
ocupan de la cosa pública. Allí no 
hay batallas, buscando la ampliación 
dé lerritorios, hay un staiu quo in-
grato, con el alevoso asesinato casi dia-
vio do nuestros centinelas, la agresión 
fraidora a. nuestros puestos durante 
la noche y hasta a las cercanías d- l 
mismo Tetuán. 
Esto se prolonga demasiado. A lo 
mejor abandonamos una posición que 
días antes considerábamos útil por lo 
estratégica y estos hechos nos traen a 
la memoria el libro sobre nuestras gue-
rras civiles de Pirala, donde un mili-
tar poeta decía con razón: 
Y ábrennos cien sepulturas 
Por tomar unas alturas 
Y volverlas a dejar. 
Como a todo esto se agrega que el 
Tesoro se desangra con los gastos de 
una ocupación que absorve un ejército 
numeroso, poco a poco el público qui' 
siera verlo resuelto todo por una pe-
netración pacífica y barata, sin efu-
sión de sangre y sin que el sacrificio 
de dinero repercutiese tristemente en 
el aumento de los impuestOd o en la 
creación de otros nuevos más gravo-
sos. 
E l lío de los trabajos electorales 
prosigue y de cuando en cuando los 
candidatos contrariados cuentan sus 
cuitas por telégrafo o por teléfono a 
los señores Sánchez Guerra v Dato. 
Y a propósito de teléfonos. E l Go-
bierno ha decidido cbnvertir a los peo-
nes camineros en trasmisores del pen' 
Sarniento por medio de aquel sistema 
de comunicación. Primero se hará un 
ensayo parcial con San Sebastián y 
Santander y después se generalizará 
la aplicación de esos aparatos á las ca-
sillas de todas las carreteras. 
Podrán éstas, sobre todo, en invier-
no, hallarse cu malísimo estado. Pues 
bien, ahí está el peón caminero telefo-
nista, avisando al turismo nacional. 
—¡Eh, caballeros, que no se puede 
pasar por tal parte | 
Hasta ahora los peones camineros 
salían con frecuencia de sus casillas 
para trabajar en la vía pública. 
Pues bien, en adelante y por razón 
de sus nuevos menesteres telefónicos, 
se van a parecer a los candidatos a di-
Hablemos un poco de teatros. 
Desde que se estregó no hace mucho 
en el Circo de Price Las golondrinas, 
zarzuela, la letra de Martínez Sierra 
y la música del compositor vasconga-
do Usandizaga, ninguna obra lírico' 
dramática a secas ha hecho tanto rui-
do. 
E l señor Usandizaga, joven aun, se 
ha revelado, como un completo maes-
tro de la armonía y en unión del poe-
ta, autor del libreto, y de la señora Ve-
la y del señor Sagi-Barba, principales 
intérpretes de la música, como tiple y 
tenor, gozaron del entusiasta aplauso 
público. 
La Vela estrenó la obra, no muchos 
días antes de dar a luz un hijo del que 
es padre el tenor, de modo, que hay 
que alabar la serenidad de ambos cón" 
yuges y su dominio de la escena, a 
pesar de las circunstancias. 
La verdad es que las artistas que se 
hallan ya en un estado tan crítico de 
buena esperanza no debían por pru-
de£?cia pisir el proscoiio. 
Por lo que pudiese tronar. 
La fuerza icl mal, de Linares Ri-
vas, es una obra dramática que borda-
ron admirablemente la Guerrero y 
Thniller, Linares podrá o no acertr.r, 
pero no abuire nunca al espectador, 
porque su prosa está siempre ameni-
zada de rasgos cómicos y agradables. 
En el ramo de revistas y otras obras 
de entretenimiento, Los dioses del día, 
letra de Perrín y Palacios y música de 
Calleja y La modista de mi mujer, 
arreglo, congregan en el Gran teatro 
y en Eslava multitud de público. 
Oído en un mee ti ng. político: 
E l orador.—Es necesario que se re-
nove el entusiasmo. 
Una voz.—Se dice se renueve. 
^Ov/.—¡Ca! Se dice ¡rediez! 
( ti AUDIO. 
I N C E N D I O E N C R U C E S 
Ciiices, Marzo 20. 
Un violento incendio en la calle de 
Estados Unidos, manzana próxima al 
Ayuntamiento, ayer destruyó siete vi-
viendas ocupadas por familias pobres 
y pertenecientes a José Rodríguez. Es-
taban aseguradas on tres rail peso1?. 
Xo han ocurrido desgracias perso- ¡ tencional 
nal us. 
Bl AlealJc Muni.-paí, Rafael Cabré-' 
ra, se constituyó desde el primer rao- , 
mentó en el lugar de la ocurrencia. 
Ha sido detenido por orden del Juez 
j Municipal. José Rodríguez, dueño de | 
i las casas destruidas por crearse éste in 
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DOX EMILIO BACARDI 
Ex-alcaldc do Santiago dt Cuba. Es 
un verdadero patriota y un briUantc 
historiador Araba de publicar el ter-
cer tamo de sn libro "Crónicas tíe San-
tiago de Cuba." 
que decir. Tú por lo pronto eres un 
burro de reata que echas a andar de-
trás del primero que te toca un cence-
rro. 
Crispín.—Va sin ofender, señor Bar* 
tolo. 
Bartolo.—Mayores ofensas me lias 
dicho tú y me he callao... ¿No me haa 
dicho a boca llena "ostión clerical,"" 
"vámpiro del oscurantismo" y otras 
Lindezas? Sin embargo, no me he dao 
por ofendido porque sé con quien trato. 
Crispín.—Va sin afrentar, señor Bar-
tolo. 
Bartolo.—No trato de afrentarte si-
no de convencerte y puede que lo con-
siga si me dejas pasarte ante I03 ojos 
unas cuantas películas. , 
Cnspín.—Si es pa pasar el rato .. 
Bartolo.—Pues ahí va la primera, tal 
como la da el ojetivo. Por ahí andan 
mezclaos con la sociedá muchas docenas 
de ladrones a quienes vosotros los avan-
zaos miráis con indiferencia y hasta 
con simpatía. Por un casual, un sacer-
dote, que no sabe serlo, comete un huí-
lo y en seguida le caéis todos como trai 
lia de perros hambrientos y ladrado-
res . . . E l hurto de un cura merece el 
oprobio, los hurtos de cien ciudadanos 
merecen la indiferencia y el olvido.. , 
Tú que tanto clamas por la justicia ; la 
ves en esto, Crispín? 
Crispín.—¡Es un cural 
Bartolo.—j Maldita sea!.. . ¿ Me de-
jas seguirt... Cien estafadores 00me-
ten mil estafas y de ellas sólo tienen- co-
nocimiento los tribunales de justicia. .. 
Los repórters avanzaos pasan sobre ello 
como sobre alfombras. Pero llega un. 
cura con un delito semejante y ¡aquí 
de Dios!.. . Las mil estafas de los ci-
viles no pusieron en peligro la honra 
de la nación; la del cura, s í . . . j Hay 
equidad en esto, Crispín ? 
Crispín,—Tin cura, por el hecho 
ser cura, no debe de cooneter ningún 
delito. 
Batiólo.—Te hablo en pótesis porqu.» 
la mayor parte de las acusaciones que 
se suelen lanzar contra los curas son 
calumnia inicuas. . . Pero demos de ba-
rato que alguno delinca... ' Son hom-
bres, Crispín... 
Crispín.—No es ese el ojetivo, señor 
Bartolo. 
Bartolo.—H«y que dejar que pasé 
toda la luz... y vamos a otra. Cien 
sátiros bestiales de la clase civil come-
ten cien bestialidades; explotan lupa-
nares de criaturas impúberes y esos 
cien crímenes pasan inadvertidos para 
vosotros los puritanos de pega. Un cu-
ra, ¡uno solo!, comete un desliz de esa 
naturaleza y con ello armáis la zala-
garda del siglo... No os ahogan los 
mares de cieno civil, pero 09 axfisia la 
•gota impura que dejó caer un saeei'do-
te indigno de serlo... Y allá váis au-
llando, ¡a él! ¡a él!, como manadas de 
lobos y dejáis atrás el lupanar abierto 
y en franquía. . , ¿Hay honradez en es-
to, Crispín? 
Crispín.—No abra usté tanto el oje-
tivo. señor Bartolo. 
Bartolo.—Paciencia y atiende.; Cien 
abogados trapaceros, cien médicos tor-
pes, cien negociantes sin entrañas, pa-
san todos los días ante vosotros sin que 
os merezcan una palabra de reproba^ 
ción ni un gesto de asco Pasa 
un cura que pleitea por defender un 
derecho sagrado y sobre él lanzáis-es-
carnios y silbidos y entre tanto aquellos 
picaros permanecen tranquilos, nego-
cian y engordan. , ¿Es esto decente, 
Crispín ? 
Crispín.—¡Rediez con el ojetivo, se-
ñor Bartolo! 
Bartolo.—Espera que aun falta la 
última. Pandillas de políticos vorace? 
ponen a la patria al borde de la ruina 
y para esos, los fuertes de espíritu, so-
lo tenéis aplausos y adoraciones ,Un 
sacerdote... 
Crispín.—¡Que cierre el ojetivo, se-
ñor Bartolo. 
Bartolo.—/.Te molesta la luz? 
Crispan.—Too eso son fantasmago-
rías. 
Bartolo.—¡Ay. Crispín! ¿Y esa ra 
la justicia y la buena fe que se traen 
los nuevos redentores del mundo ? 
Crispín.—Pa los curas buena es, 
^aríoío.—Pues si esa es la justicia 
con que váis a gobernar el mundo..; 
¡ mo limpio con ella, Crispín!,.. 
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moro muerto gran lanzada." 
Así pndiera titularse el largo artícu-
lo que hoy publica en " L a Discusión" 
el doctor Guiteras, para demostrar 
quo España tiene por sistema ocultar 
Jas epidemias—no dice como el doc-
tor Agramonte, que miente descara^ 
demente—y que ese sistema de las 
peuitaciones es contraproducente. 
Es una gran lanzada a moro o a 
cristiano muerto, porque nosotros, 
que éramos los que veníamos defen-
diendo a la madre patria de esas im-
putaciones y combatiendo el afán de 
exagerar las epidemias y de meter 
miedo con ellas, en vez de combatirlas 
sin tregua ni descanso, pero sin cau-
sar innecesarias alarmas, liemos que-
dado fuera de combate con la carta 
inmotivadamente agresiva del doctor 
Agrámente. 
¿Cómo vamos a contestar al doctor 
Guiteras cuando un alto funcionario 
de la Sanidad supone que procedemos 
de mala fe y que la madre patria 
miente descaradamente ? 
Planteada así la cuestión, jqué otro 
recurso nos queda sino el de callar? 
¿El de devolver ofensa por ofensa, 
afirmando de la Sanidad y del Go-
bierno cubano lo mismo que el doctor 
Agramonte dijo del Gobierno de Es-
paña y de nosotros T 
No, porque faltaríamos a todo gé-
nero de conveniencias, y este Gobier-
no, que nos merece grandes respetos, 
por muchas razones, pero especial-
mente por el buen deseo de que se ha-
lla animado, no consentiría, y con 
razón, que así tan inmotivada y so-
bre todo tan violentamente se le deni-
grase. 
He ahí por qué no tiene mérito al-
guno la gran lanzada del doctor Gui-
teras, tanto o más insigne polemista 
que combatidor experto de enferme-
dades infecciosas. 
La Supervía... 
Si, sobre la via de la gloría va cual 
golondrina del arte. 
Ayer llegó al D i a e t o d e l a M a b j n a , 
árbol casi centenario, y se posó un mo-
mento en una de sus ramas. 
No cantó, pero brillaron sus grandes 
'•j hermosos ojos con la hiz de la gra-
titud. 
Luego volvió a volar... 
U G O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol lo1/̂ —Habana. 
• • »—^a -̂ -
C O O P E R A C I O N . 
Hemos recibido el número recleart© de 
la revista quincenal ilustrada "Coopera-
ción," dirigida por nuestro estimado ami-
go señor Mariano Cibrán, y dedicada a 
asuntos de vital interés para Cuba como 
es la agricultura, los. ferocarriles y las 
Industrias cubanas. 
"Cooperación" se publica en Camagüey 
con gran esmero tipográfico, puddendo ri-
-vaüizpar en ello con las mejores revistas 
do su clase, y cuenta además con una 
redacción y colaboración escogida. 
Este número contiene varios artículos 
de Importancia, una Crónica Científica de 
nuestro compañero P. Giralt, y la sección 
titulada "Da Ultima Quincena," en que 
trata de los principales sucesos del país 
y de fuera do Cuba. 
B a t u r r i l l o 
Hermosa doctrina—dice el KeraUdo 
de Cuba—la sustentada por el Presi-
dente "Wilson, al recibir a los comi-
sionados de varias(importantes casas 
bancarías de los Estados Unidos, inte-
resadas en la intervención americana 
en Méjico, o por lo menos ansiosas de 
paz y garantía para sus intereses allí. 
Y convengo con el culto colega; así 
sirven a su país y a la humanidad Ion 
grandes estadistas. 
"Wilson tiene hondas simpatías para 
los americanos que en Méjico se han 
creado intereses y buen medio de vivir, 
con el trabajo honrado, ©1 ahorro y la 
fecunda iniciativa, y a vdar por ellos 
ee ha consagrado. Pero no está deci-
dido a atrepellar por todo en defensa 
de millonarios y Compañías explotado-
ras que, el calor de don Porfirio, pri-
mero, y de otras situaciones después, 
han realizado fabulosos negocios, espe-
culaciones maravillosas, merced a la 
complicidad de los mismos gobernantes 
mejicanos. 
Entiende él que los perjuicios que 
la guerra ocasiona a esos grandes ne-
gociantes, son quiebras naturales del 
oficio; consecuencias de la inteligencia 
habida entre ellos y los gobernantes; 
ya al amparo de la dictadura, ora bajo 
el favor de los héroes de cuarteladas y 
revoluciones. 
De donde se deduce que si las con-
cesiones hechas por Díaz, lastimaron a 
los amigos de Madero, y los favores de 
Madero irritaron a los de Huerta, todo 
lo que sucede es natural; bien a dife-
rencia de cuando el extranjero se es-
tablece, trabaja, y sin privilegios ni 
combinaciones triunfa por sí y para sí. 
Y son los especuladores con los valo-
res hispano-americanos, los que abogan 
por intervenciones y dominios políti-
cos que les aseguren en la libre pose-
sión de lo no muy correctamente ad-
quirido. 
"Yo no he venido a la presidencia— 
dijo—para jugar al alza o la baja con 
los millonarios aventureros: sino a 
cumplimentar un programa de gobier-
no que no transí je con las usurpacio-
nes, ni pone su política en la América 
hispana al servicio de intereses perso-
nales, aunque sean mis paisanos los 
amos de esos intereses." Doctrina ex-
celente a fe. 
E l insigne estadista ruega a todos 
los interesados en el pleito mejicano, 
paciencia y cordura; que le ayuden a 
lograr, sin sangre ni odios, el estable-
cimiento de un gobierno legal en Mé-
jico, que no sea ni fruto del asesinato 
de Presidentes, ni resultado de la gue-
rra civil; sino nacido del sufragio y 
con arreglo a los preceptos de la Cons-
titución vigente. 
La violencia no entra en loe planes 
de "Wilson; sus consideraciones y su 
afecto están en el pueblo mejicano, 
trabajador y pacífico, víctima infeliz 
de las ambiciones de unos y otros. 
Me parece que esa política no tiene 
peros, con perdón sea dicho de los que 
no quieren comprenderla y aplaudirla. 
m • 
No, comunicante amigo, no; ni una 
palabra he querido decir del sangrien-
to suceso de Pinar del Río. T r i s t e 
inmensa, dolor grande, debe causar a 
todo corazón patriota esa nueva de-
mostración de indisciplina, de pasión, 
de odios miserables y codicias indó-
mitas. Jóvenes cultos, personas hon-
radas, paisanos, amigos, convecinos, en-
trándose a tiros por si Portas sigue in-
fluyendo en los comités o si Portas de-
be ser anulado para que otro que tal 
predomine, visite Palacio, consiga si-
necuras y mantenga vagos con el di-
nero de Cuba, es de lo más ridículo. 
Censurable, doloroso, cuando liberar 
les y conservadores se hieren o matan 
en un mitin o cerca de un colegio elec-
toral : cuando son de un mismo partido, 
y no hay el disimulo de los programas 
sino la desnudez de los apetitos per-
sonales ¿dónde encontraríamos pala-
bras bastante gráficas para conde-
narlo ? 
Cuando esto sucede, como muchas 
otras cosas ¿dónde hallará el optimis-
mo argumento para negar que estamos 
en disolución? 
J o a q u í n N. ABAMBÜRU. 
EL ENCANTO acaba <Je recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsée, atendido por señoritas. Gallano y 
San Rafael 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
MIIMGO 22 IE lAJBO.— Sala ia la Estación Cea-
tral a ias 8.40 a». 7 de Canbate (Caanabacea) a 
las S.50 a. *4 rafrauodi is Uataozas á las 4.50 
PASAJE IDA Y VUELTA 
r$2-50 3a $1-501 
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Del Juzgado de Guardia 
UN LESIONADO 
En el centro de socorros del pri-
mer distrito fué asistido por el doc-
tor Porto, médico de guardia, un in-
dividuo que dijo nombrarse José Soto 
Pérez y ser vecino de Oficios 21, el 
cual presentaba una herida por avul-
sión con pérdida de las uñas del pri-
mero y segundo artejos del pié iz-
quierdo, siendo su estado grave. 
Se ignora cómo se causara la lesión 
dicho individuo. 
NIÑA INTOXICADA 
En un descuido de su madre, Pas-
tora Vila Gutiérrez, vecina de Neptu-
no 261, su hija Gloria Palé Vila, de 
dos años, tomó de encima de un toca-
dor una caja de fósforos y se tragó 
16 mixtos, sufriendo una intoxicación 
grave, de la que fué asistida por el 
doctor Barroso en el centro de soco-
rros del segundo distrito. 
PREVAEICACION Y COACCION 
En el Juzgado de guardia presen-
tó una denuncia Ignacio Izquierdo 
Almagro, vecino de Bgido 37, altos, 
acusando de prevaricación al sargen 
to I/ujs Beato, de la 4a. Estación, que 
se hallaba ayer tarde de carpeta, y de 
coacción contra los vigilantes de la 
Estación Terminal, especiales, núme-
ro 8, Antonio Fernández, y 64, Anto-
nio o José Gar^a. 
Refiere Izquierdo que él tiene pres 
tada una fianza de mil pesos en la 
Administración de la Aduana, para 
trabajar en los muelles y en la ¡Esta-
ción Terminal, como agente de equi-
pajes, y que al llegar en el día de 
ayer al departamento de equipajes 
de dicha estación, con objeto de des-
pachar unos bultos, los vigilantes 8 y 
64, al parecer se han puesto de acuer-
do y coaccionan sobre él, llegando al 
extremo de que «1 número 8 le dió va-
rios empellones y le dijo que si no 
se retiraba de aquel local, lo acusaría 
de atentado arraneándoso un botón 
de la guerrera. 
Cree el denunciante que los vigi-
lantes que explotan (palabra tex-
tual) a los otros agentes, se han com-
binado con el propósito de acaparar 
el negocio, no permitiendo a los de-
más trabajar en dicho lugar. _ 
Agregó Izquierdo que se dirigió a la 
cuarta estación con objeto de formu-
lar denuncia contra los referidos vi" 
gilantes y el sargento de carpeta, Luis 
Beato, le ordenó que esperara un mo-
mento, llamando por teléfono al vigi" 
lantc 8, el cual se presentó una hora 
después acompañadó del vigilante de 
la Policía Nacional, número 343, de 
apellido Lainé. Que una vez que dicho 
vigilante habló con el sargento, éste le 
indicó que lo acusara de faltas y deso-
bediencia, levantando un acta y dan-
do cuenta al Correccional de la sec-
ción primera, negándose el sargento 
referido a iniciar el atestado de la acu-
sación que él hacía contra los referidos 
vigilantes. 
OTRO ARROLLADO Y VAN . i . 
Al pretender huirle a un tranvía en 
la esquina de Concha y Cristina, fué 
alcanzado por la lanza de un carretón, 
el ciudadano José Martínez Gómez, ve-
cino de una cuartería en la calzada de 
Luyanó. 
Al caer al suelo, le pasó una de las 
ruedas del carro por encima, causán-
dole desgarraduras en distintas par-
tes del cuerpo, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Fué asistido por el doctor Barroso 
en el centro do socorro del segundo 
distrito. 
E l carretonero Francisco Peña Al-
varez, vecino de Rodríguez 115, en 
Jesús del Monte, quedó en libertad 
por aparecer el hecho puramente ca-
sual. 
Los cañonazos de Pellón 
Retumban, y el eco repite muchas 
veces los estampidos. Cada vez que la 
antigua colisa del baluarte de Cambio 
y Billetes en la plaza antigua dispa-
ra una granada de premios mayores, 
en el hueco que media entre la luna, el 
sol y la tierra oyente, como truenos y 
durantr tres días, estos sonidos volu-
minosos y roncos: 
jHabrá hoy salva pelloniceral 
A V Í S O 
E l que desee suscribirse o pagarlo 
adelantado al Pay-Pay, Gráfico, Nue-
vo Mundo, Blanco y Negro, Mundo 
Gráfico, Letras, Alrededor del Mundo; 
pueden avisar a los señores González y 
Hermano, teléfono 1-1994, o a sus em-
pleados en el reparto de periódicos, y 
serán bien atendidos. 
Sucesos 
HURTO 
E l señor Antonio Valdés Dapena, 
vecino de Lealtad 42, altos, denunció 
que mientras su esposa se encontraba 
en el baño, le hurtaron un par de are-
tes valuados en $212, 
RO^O 
A Jesús Burque Pazos, vecino de 
Monte 177, le robaron ropas y objetos 
por valor de $70. 
Ignora quien sea el autor. 
JUGADOR ARRESTADO 
E n la tarde de ayer fué detenido 
por el vigilante 807 y remitido al Vi-
vac por estar circulado por el Correc-
cional de la primera sección, por jue-
go prohibido, Ensebio García, de Vir-
tudes 46. 
¡QUE GUAPOS! 
Al pasar por Marqués González y 
Neptuno el vigilante 572, vió que una 
mujer estaba tendida en el suelo, la 
cual estaba lesionada en la mejilla iz" 
quierda, manifestando nombrarse Es-
trella Erchu y Quintana, de Neptuno 
206, agregando que dicha lesión se la 
causaron unos desconocidos al maltrar 
tarla, emprendiendo después la fuga. 
SE PERDIO 
A la policía participó Marcelo Gon-
zález y Linares, de Oquendo 15, que 
hace siete días falta de su domicilio 
su hijo Gustavo González Ingollen, ig-
norando dónde pueda estar. 
CON UNA PILA 
Al caerse contra una pila de agua 
en su domicilio, recibió una herida me" 
nos grave en la lengua, Generosa Lo-
renzo y Lorenzo, de Espada 27. 
UN R E L O J 
Antonio Sardinas y Pasan, de 
Oquendo 18, hizo arrestar a Antonio 
Fructuoso y García, de Concordia 150, 
por haberle hurtado un reloj de oro 
enchapado que estima él en tres luises. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
QUEMADURAS 
Al caerle encima un jarro con agua 
hirviendo, sufrió quemaduras graves 
en varias partes del cuerpo, el niño 
Francisco Jiménez Silva, de tres años, 
vecino do Churruca 35, en el reparto 
"Las Cañas." 
E l doctor Roca lo asistió en el ter-
cer centro de socorro. 
UN RETRATO 
Manuel Quintana Espinosa, vecino 
de 4 entre 13 y 15, en el Vedado, acu-
só a Julio (30, de Reina 8, de haberle 
estafado $6 plata, que le dió para que 
le hiciera un retrato al creyón. 
TEMPRANO EMPIEZAN 
La niña Felicia Cartaya, de 13 años, 
vecina de K. número 10, en el Vedado, 
fué asistida en el segundo centro de 
socorros por el doctor Izquierdo, de 
una intoxicación grave, producida por 
ingestión de ácido fénico, el que tomó 
con el propósito de suicidarse porque 
su madre la regañó. 
TIROS E N E L ARSENAL 
E l vigilante de Aduana número 68, 
arrestó en el muelle del Arsenal, al 
ciudadano Alberto González González, 
vecino de Luz 46, porque al sentir dos 
disparos, vió que el citado individuo 
corría en dirección a la Estación Ter-
minal. 
Después se presentó Sabas Borrero 
Vélez, vecino de Picota 52, diciendo 
que el detenido le había hecho dos dis-
paros por estar disgustado a causa de 
no haber podido facilitarle trabajo. 
E l acusado negó el hecho. 
Ingresó en el vivac. 
MADRES CATOLICAS 
"Mafiana, ê bado 21, a las s. y en Ta 
IgOesla del Santo Criwto, se oeíWbrará, la 
mdisa y comunión de neg-lameaito, lo qiu« por 
orden de noiestro Director ec avisa a to-
das las ©eñcxras que componen esta Aeo-
cladótn, para que no faflten a dichos ac-
tos. 
JJA SDCRETAiRIA-
8667 lJn-20 lt-20 
El Sr. Manuel Barcia Bonachea 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pora el día de hoy viernes 20, a las 
4 p. m.t loa familiares, que suscriben ruegan a sus amistades que en-
comienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuo-
ria, Habana número 37, (altos), para desde allí acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Cristóbal Colón, donde se despide el duelo; fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, 20 de Marzo de 1914. 
Petra, JHomsia y Justina García Bonachea (ausentes); Bamóii, 
Francisco y Emilio Trueha y García. 
3621 1-20. 
Por esos mundos 
LAS DEUDAS D E TODAS LAS NA-
CIONES. 
Según el Boletín de la Oficina de 
Estadística de Amberes, la deuda de te 
dos los Estados del mundo se elevaba, 
a fin de 1912 a 214,800 millones de 
francos, de los cuales 160,000 milloneg, 
eran de la Europa, la cual no debía 
más que 36,000 millones hace un siglo. 
La población terrestre es actualmente 
de 1,900 mMones de habitantes: 933 
por Asia, 484 por Europa 186 por 
Africa, 187 por América y 57 millones 
por Oceanía. Hay sobre nuestro globo 
un millón de kilómetros de ferrocarri-
les, en este es América la que va a la 
cabeza con 554,000 kilómetros, Europa 
tiene 357 kilómetros, Asia 90,000, Aus-
trialia 38,000 y Africa 35,000. E l Co-
mercio mundial se eleva a 203,000 mi-
llonea de francos. La Marina mercante 
de las diferentes naciones comprende 
55,802 veleros y 47,714 vapores, pero 
éstos alejan 49 millones de toneladas, 
mientras que los veleros no miden más 
que siete millones. 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables en 'El Pasaje," Zu« 
iMta 32. entre Teniente Bey y Obrapla 
1006 Mz-"1 
l a Zarzuela" 
¡FLORES! ¡FLORES! 
2000 Estilos de Flores diferentes. Crt 
santemos, Amapolas, Margaritas, Rosas, 
Violetas, Aguinaldos, Lirios, Azucenas, 
Pensamientos Acacias, Guirnalda»!, Jacin-
tos, Mugue, Cucú, Campanillas, Frutas, 
y Cerezas. Todo lo más elegante que la 
caprichosa moda fabrica. 
Neptuno W í y Campanario 69vil 
TELEFONO A-7604 
A l o n s o y H n o 
€ 941 4-24 
Q,mNINA Q,tTE! NO A F E C T A IíA ¿ A B E -
XA. LAXATIVO BROMO QUININA es mis 
eficaz en todos los casos en que so necesita 
tomar Quinina, no causando zumbidos da 
oídos. Contra Resfriados, la Grlppe. In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La firma da 
K . W . GBOVE viene con cada caja. 
P L A N B E R E N G U E R 
CREDITO TERRITORIAL DE CUBA 
Aguiar núm. 45.-Habana. 
Dn el presente mes de Marzo han 
resultado cancelados los contratos de 
los siguientes tenedores de solares del 
''Plan Beren&uer" pudiendo los in-
teresados pasar por la oficina sita 
en Aguiar 45 altos, para otorgarles 
la escritura de propiedad de ios mis-
mos, libre de todo gravamen. 
Señor Arturo Maresma y Díaz, de 
Habana 106, un solar en Calabazar. 
Señor Arturo Rosa, Aguiar 74, un 
solar eu San Juan. 
Señor Alejandro Qucsada, de Blan-
co 9, altos, un solar en Tunas. 
Señor Vidal Rodríguez, de Aguiar 
110, un solar en Mantilla. 
Señor Gonzalo Planas, de Figuras 
107, un solar en San Juan. 
Señor Benigno Martínez, de Pc(pe 
Antonio 38, Guanabacoa, un solar en 
Mantilla. 
Señora Francisca Castillo, de Eco-
nomía 5, un solar en Cala/bazar. 
Señor Manuel Izquierdo, de Dia-
ria 8, un solar en Mantilla. 
Señor Federico Tariche, de Prado? 
35, un solar eu San Juan. 
Señora Esperanza Ponce de León, 
de San Miguel 23, un solar eu Ca-
labazar, 
Señora Hortensia Roig, de Bella-
mar 17, (Matanzas) un solar en Ca-
labazar. 
Señor Imis Costales, de Recreo 30 
(Cerro) un solar en Calabazar. 
MOTA: 
A todo el que recomiende CHCM 
personas y se suscriban al Plan Be-
renguer, se le cancelcrá un solar. 
OTRA NOTA: 
E l señor Federico Tariche ha fir-
mado ya la escritura de un solar anta 
el Notario señor Massana en el Re-
parto de San Juan, libre de todo 
gravamen. 
E l señor Tariche, aun cuando es 
un rico y conocido propietario de 
tierras, es suscriptor del Plan B&-
renguer. 
C 1268 1-2Q 
M I M B R E S E L E G A N T I S I M O S 
de primen calidad, en diversidad de formas y es-
tilos nad¿ vulgares, en ¡aeguiios y piezas sueltas. 
J o s é B e l t r á n , B c l a s c o a i n 4 t l ^ e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a 
C 1216 14-1̂  
¡¡PARA L A G R A N B A T A L L A D E L DOMINGO!! 
GRANADAS, HUEVOS DE HARINA.-TRAJES Y CARETAS PROTECTORAS CONTRA GRANADAS Y HUEVOS, DE VENTA EN 
L O S R F Y E S M A G O S . G A L T A N O N U M E R O 73. 
roNñeC 1257 
M A R Z O 2 0 P A 6 I N A T R E S 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA 
LOS HELADOS Y DULCES MAS 
SABROSOS son ios que se elaboran 
en la DULCERIA MODELO: • •• 
L A H A B A N E R A 
O B I S P O 89. TeI. A-4823. 
0 : 0 : 0 
0 : 0 1 © 
De los Palacios 
Marzo 17. 
Ayer, día 16, se tuvo noticia en « t e 
pueblo de la sorprendente noticia de la 
desaparición del niño Ramón Torres y 
González, hijo de Tomás y Rosa de los 
mismos apellidos, y hoy, con el fin de 
obtener datos concretos me trasdadé a la 
casa morada, sita en el barrio de Azplrás, 
del término de San Cristóbal y finca "Las 
¡Dolores," propiedad de mi amigo señor 
Abelardo Valiente. 
Desjmes de saludar a los infelices pa-
dres del niño Ramón y mostrarles el de-
seo de Que me informaran de la verdad 
de todo lo ocurrido, me hicieron, llenos 
de tristeza y congoja y a la vez de gozo 
por que tienen a su ser querido a su lado, 
el relato siguiente: 
El día quince y como a eso de las sie-
te de la mañana y en momentos en que 
su nijo se hallaba comiendo una mazorca 
de maíz asada a unos catorce metros de 
distancia de la casa de vivienda^ ai po-
co momento salió la madre da la cocina y 
chó de menos al hijo; le lla'mó, lo buscó 
por aquellos alrededores y en vista de que 
no lo encontraba, llamó a su esposo y le 
dijo que el niño había desaparecido. En-
tonces el pobre padre principió a buscarlo 
por la casa de tabaco, en los matorrales 
y en los arroyos y viendo que al llamar-
le en alta voz y no le respondía, sospe-
chó que a bu hijo se lo había llevado al-
guno de tantos brujps que por aquí hay. 
Dió aviso a todos íos vecinos para que 
con toda urgencia se pusieran embosca-
das por todas partes, y en menos de me-
dia hora, ya había más de trescientos ve-
cinos del barrio en busca del pobre niño. 
Además el padre montó en un caballo y 
vino al pueblo de Taco-Taco y le dió cuen-
ta de lo que ocurría al señor comandante 
del Puesto de la Rural, domingo Feble, 
riuien con toda urgencia ordenó la salida 
del cabo y un guardia, sin perjuicio de 
salir él y otros guardias en seguida, sa-
liendo también el señor Alcalde de Barrio 
de Taco-Taco y otros varios vecinos. 
Resultado, que a la hora y media de 
tanto buscar y llamar al niño y no en-
contrarle ni menos responder, la pobre 
madre afligida le vió venir por el pie del 
costado de la casa de tabaco que queda a 
corta distancia donde el niño desapareció. 
Solo y casi asustado, sin poder hablar ni 
una palabra y así estuvo desfallecido más 
de veinte horas, y al volver en si le dijo 
al vecino señor Abelardo Valiente, <iue 
un Individuo de color con sombrero blan-
co, le dió un dulce a comer, pero no sa-
be decir que nadie se lo llevara al mato-
rral que queda al este de la casa de ta-
baco, que es donde se presume se lo lle-
vó con objeto. Dios sabe si de sacarle la 
vida para sus fechorías supersticiosas. 
Por lo que se deduce le dió al niño al-
gún líquido a oler para estar tanto tiem-
po medio bobo y aun boy de casi nada se 
acuerda. 
La Guardia Rural detuvo el mismo día 
al moreno Florencio Hernández, vecino de 
Artemisa o Guanajay y al señor regis-
trado le ocuparon un crucifijo y otros ob-
jetos de brujería en la casa del vecino 
Felipe Pérez, que vive en la finca nombra-
da Ramírez, donde vive tamoión una hi-
ja de éste llamada Mercedes, 'a que, se-
gún rumores, la está curando por la bru-
gería el tal Florencio Hernández. 
De los hechos narrados se deduce que 
el señor Juez de San Cristóbal, que ha 
dado más de una vez pruebas de ser justi-
ciero, puede esclarecer el hecho con la 
ayuda de los muchos vecinos que viven en 
los barrios de Taco-Taco, Santa Cruz de 
los Pinos y Azplrus. 
Dios quiera que así sea. 
DIAZ. 
Departatueoto de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
Pablo Pedraza, 32 años, San Francisco, 
Tuberculosis; Juana Plfiero, 21 días, San 
Francisco 23; Andrés Zagala, 34 años, 
San Lázaro 254, Tuberculosis; Benedicto 
Mena, 16 mese», Enteritis aguda; Anto-
nio Delgado, 5 años, Jesús del Monte 171, 
Gastro enteritis; José María Fernández, 
53 años, LaguerueJa 11, Suicidio por ve-
neno; Raimundo Pérez, 34 horas, Cádiz 5, 
Cirrosis; Rafael Travieso, 22 años. Bené-
fica, Abceso cerebral. 
Pedro Gibert, 69 años. La Balear, Cán-
cer; Guillermo Bchavarría, 18 años. Emer-
gencias, Otros traumatismos; Pedro Pérez, 
17 meses. Céspedes y Bazo; José Fragas, 
22 años, Omoa 7, Mal de Brlght; Rosa Cas-
tañedo, 19 años, San Benigno, Bronco neu-
monía; David García, 54 años, Escobar 48; 
América Zayas, Rayo 51; Ensebio Lima, 
57 años, Peñalver 24, Mal de Brlght. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DE "DIARIO DE LA HARINA" 
Lección moral I Natalicio de 
I SECCION MERCANTIL j 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
(A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
M a r z o 2 0 
P l a t a e s p a ñ o l a de ." 9 8 ^ a 99j4 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de . 9 a 9*4 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a 9T^ 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 eQ p l a t a 
I d e m . e n c a n t i a a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t o 
I d e m , c q c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 1 .09 )3 
y dineral—porque causa perjuicio a los 
j intereses públicos privando de luz a 
f r d / 1 C 6 5 d I ^ C2LSaa próximas. 
| E l dueño del hotel, alarmado por 
¡ la rara procedencia, se ha decidido 
a apelar a los tribunales superiores y 
ka nombrado abogado suyo al doctor 
Cruppi, ex-Ministro de Justicia fran-
cés. 
E l hecho es objeto de muchos co-
mentarios y de divertidas bromas. . 
N u e v a m o n e d a 
"CURA REUMAS FAUSTO 
(SECRETO INQia> GARANTIA ABSOLUTA DE HACCR OtSAPAR̂ CER EN UN 5DLD 
DIALOS DOLORES REUMATICOS.UJMBABO.CIATICA.ODLDR beiiSflK K £NDPOGUeftlASr BOTICAS 
c. 1139 28-9 M. 
O b s e q u i o e s p l é n d i d o 
La Casa FRANCISCO C. BLANCO, con el fin de dar 
mayor realce e interés al paseo de Carnaval del Domingo 
próximo, ha colocado veinte vales dentro de veinte paque-
tes de harina, de los 25.000 que se arrojarán en Oaliano y 
Malecón, . ^ j - -. 
Toda persona que presente en Agniar 82, uno de dichos 
vales, se le entregará un mír-ífioo RELOJ, marca FRAN-
CISCO C. BLANCO. 
Bruselas, 20. 
Es la comidilla en los altos círcu-
los sociales de esta capital la lección 
dada por el Rey Alberto a una de las 
principales damas de la Corte, que 
tuvo la osadía de asistir al último 
baile de Palacio luciendo una falda 
abierta. 
Cumpliendo órdenes del soberano, 
el Mariscal ayudante se acercó a la 
citada dama y dándole él brazo la 
condujo a su coche y al despedirla 
después de una cortés reverencia ipro-
nunció estas palabras: 
—"Señora: Su Majestad ha notaxio 
que su vestido se ha roto por un cos-
tado y me ruega la conduzca a su ca-
rruaje para que regrese a su hogar 
y pueda cosérselo." 
L o s católicos 
como e / e m p / o 
Nueva York, 20. 
E l Obispo an^licano de esta ciu-
dad Reverendo V. W. Shieldfe, ha 
pronunciado un elocuente sermón re-
comendando a sus feligreses que imi-
ten la conducta de los católicos, aca-
tando la última pastoral del Carde-
nal Gibbons contra el tango arg'enti-
no. L'.jkm\ 
F a m o s a contrata 
fonográfica 
Nueva York, 20. 
Lucrecia Bori, la famosa soprano 
lírica española que tan brillante éxito 
ha alcanzado en el Metropolitan Ope-
ra House este año, ha firmado un 
contrato con la conocida empresa fo-
nográfica " V í c t o r p a r a impresionar 
cinco discos, recibiendo por ellos la 
bonita suma de treinta y cinco mil 
pesos, que ha sido la cantidad mayor 
pagada hasta la fecha, a las cantan-
tes de ópera. 
s u Santidad 
Roma, 2t>. 
Su Santidad Pío X ceiebró ayer 
sus natales. 
Después de la misa, almorzó con 
sus dos hermanas y su sobrina en sus 
habitaciones privadas. 
Con objeto de evitar que se fatigue 
el Pontífice, la» audiencias hoy serán 
muy breves. 
Pío X ha recibido mensajes de fe-
licitación de todas partes del mundo. 
Entre los regalos ha apreciado mu-
cho el enviado por el club de Saá Pe-
dro consistente en un cesto de flores 
y frutas. 
E l Santo Padre goza de excelente 
salud. 
París, 20. 
Como substituto a la moneda de. 
bronce que se usa hoy, Francia espe-
ra poner en circulación antes de que 
termine el año piezas de níquel de 
dos y cinco centavos. 
Después de varios ensayos infruc-
tuosos para obtener un buen mode-
lo, se sometió el proyecto a un con-
curso, obteniendo el primer premio 
de veinte mil francos un grabador 
llamado Emile Lindaner. 
E l modelo presentado por el triun-
fador concursante es sumamente sen-
cillo. Por un lado, las letras R. F. 
(República Francesa) enlazadas con 
un gorro frigio encima del monogra-
ma que está rodeado de una corona 
de roble y laurel Por el otro, el le-
ma de la república, "Libertad, Igual-
dad y Fraternidad," con el valor de 
la moneda y fecha de emisión. 
COMUNICADOS. 
C a s o d e Corte 
DI Juez.—'Resulta que usted consu-
mió seis pesos en la fonda del señor 
y pretendió pagarle con dos pesetas. 
El acusado.—En efecto: pretendí 
consumir menos de las dos pesetas 
que llevaba, pero el señor tiene la 
culpa de mi falta, porque me sirvió 
Agua de San Miguel, y véame aquí 
Señor Juez bostezando por que aún 
me encuentro muerto de hambre. 
El Juez.—I Absuelto!... 
C 1266 3d-20 lt-21 
Buen rasgo 
de un católico 
Espléndido donativo 
Nueva York, 20. 
Mr. Cornelino Vanderbilt, Jr. ha 
regalado al Museo Metropolitano de 
esta ciudad dos de los mejores cua-
dros de su colección, " E l Ordenan-
za de Meissonie^', y " E l Labriego 
de Millet," los dos valuados en más 
de cuarenta mil pesos cada uno. 
Pólvora sin llama 
La luz del peluquero 
Sentencia original 
Niza, 20. T . / . 
Ha llamado extraordinariamente ia 
atención en estA ciudad el fallo de 
un tribunal local en una demanda 
presentada por un peluquero contra 
el propietario de un hotel. 
Alegaba el peluquero que, vivien-
do él cerca del hotel y habiendo le-
vantado el propietario del estableci-
miento el edificio a una altura con-
siderable, le quitaba la luz, cosa im-
prescindible para su arte. "Los pei-
nados en la oscuridad no pueden — 
decía el peluquero—realizarse sin 
grave peligro para mi fama de hábil 
artista." "Yo necesito mucha clari-
dad y el Hotel, establecido después, 
que mi casa en el barrio, me da de-
masiada sombra." "Pido a los tri-
bunales que el edificio que puede 
causar mi ruina, se eche abajo, por-
que ello es de justicia." "Yo soy un 
pobre trabajador que tengo mi clien-
tela en la vecindad y el dueño del 
Hotel es rico y puede trasladarse a 
otro sitio y cobrar crecidas sumas 
por hospedaje a los que acudan a su 
establecimiento." 
E l tribunal admitió la demanda, y 
concedió la razón al peluquero, fa-
llando a favor de él y ordenando que 
derriben el edificio,—que vale un 
StBVILlEÍAS OE PAPEl CREPE 
LAS MAS FINAS V MAS BLANCAS 
Se solicitan Comerciantes, Cotmisio" 
nistas, Agentes y vendedores en esta 
ciudad y toda la isla para la venta de 
servilletas de papel de primera cali-
dad. Pasen y pidan muestras, precioí» 
e infonnes a " L a Oasa Blanca" Al* 
macón de Loza y Ferretería; Neptuno 
y Amistad. Eduardo García Capote; 
Hiabana, Cuba. Teléfono A-4066. 
3452 8.—17 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
Colominas y Cia. 
SAN RAFAEL 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores . 
Se hacen refratos bue-
nos desde u n peso la me-
dia docena en adelante. 
A l m a c é n de efectos fo-





Las cervezas < r n ¥ 0 L r clara y negra, tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen prodlleoolén per esta. mar«M, oen.umen 20 mlllenes 
de botellas por sño . -
Obtuvieron medalla, de ORO en la . Expo.lolone. de Búfalo y Saint 
Louls, Estado. Unido.. 
CONSTITDYEN DEA BEBIDA »ÜY SANA T ESTOMACAL 
TOMELAS G0MT"HEFgESC0~ T EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A . F A B R I C A E N ELr P A I S ; E L A5to 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Washington, 20. 
E l millonario católico Mr. H. T. 
O'Donnell ha regalado a la Universi-
dad de Georgetown, dirigida por loa 
Jesuítas, trescientos mil pesos para 
que se dediquen a la construcción de 
un edificio para audiciones. 
E l edificio será levantado en esta 
primavera y llevará el nombre del 




La reina viuda Olga que desde el 
asesinato de su marido el rey Jorge 
está viviendo en Rusia, no volverá 
más a Grecia por haberse captado la 
impopularidad del pueblo griego por 
haber empleado diez millones de fran-
cos en fábricas en Dinamarca, su 
país natal, dinero que adquirió en 
Grecia bajo su reinado. 
Florencia, 20. 
Después de varios año» de experi-
mentación un joven químico florenti-
no llamado Guido Fei ha descubierto 
una pólvora que no hace llama ni 
causa erosión alguna en los cañones 
de los fusiles. 
A presencia de varios científicos y 
de una comisión del ejército, en un 
cuarto oscuro, Fei hizo una prueba 
disparando un revólver cargado con 
su pólvora que no hizo llama alguna 
al explotar. 
L a m o d a d e las 
pelucas policromas 
San Petersburg-o, 20. 
La sociedad rusa ha sido atacada 
con la locura de la moda de las pelu-
cas de colores. 
La Condesa Schuvaloff, en un baU 
lo que dió a la aristocracia de San Pe-
tersburgo, se presentó con una pe-
luca verde adornada con una riquí-
sima corona de perlas. 
La mayoría de las damas vestían de 
blanco para hacer contraste con las 
pelucas de color azul, escarlata, mo-
rado, lila y salmón que fueron los to-
nos más favorecidos. 
la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
BEIvASCOAIN I1T y K a r m a c i a s 
C 2441 
y D r o g u e r í a 
J1.-13 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
S U B A S T A D E OBRAS P A R A 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del corriente 
mes se llevará a efecto, en el salón de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas ai pabellón "Barx-
go" de la Quinta '' Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disposición de cuan-
l A "QUINTA GOYAOOHGA" 
tas personas deseen examinarlas, to-* 
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
La subasta se llevará a efecto a las 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pre-
senten-
Habana, 9 de iíarzo de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUÉS, 
c. 1152 10-10 
NO TE MUERAS SIN IR fl E S P A Ñ A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
se h a i n s t a l a d o en e l m a g n í f i c o i n m u e b l e Paseo d e l P r a d o 6 8 , e n e l m i s m o e d i f i c i o q u e e l C o n s u l a d o de Es-
p a ñ a v l a C á m a r a E s o a ñ o l a d e C o m e r c i o . - D e p o s i t a r i o g e n e r a l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A MARINA M A R Z O 2 0 D E 1 9 1 4 
De Provincias 
D E G Ü A N T A N A M O 
He de ocuparme con detenimiento de 
todo cuanto aquí necesitamos y, por mucho 
que se pida nunca son atendidas esas Jus-
tas y razonables peticiones. 
Nuestro Ayuntamiento no quiere tomar 
la iniciativa de que las callee de Guantá-
namo se arreglen, a nuestros concejales 
parece que eso les dé. muy poco y que 
aquí tengamos calles o furnias para ellos 
les es lo mismo. 
Otras poblaciones de menor importan-
cia que Guantánamo Ies cabe la gloria de 
tener sus calles en condiciones inmejora-
bles; aquí pasa todo lo contrario, en tiem-
po de seca el polvo mata a medio mundo; 
en las aguas es imposible dar un paso, 
si malo se pone el centro de la población, 
peor se pone el resto, se hace necesario 
que se tomen algunas medidas sobre el 
particular y se tenga en cuenta el 
estado en que boy en día se encuentra 
la ciudad del Guaso y que a paso agigan-
tado va. tomando mayor importancia. 
De las tantas cosas que necesitamos, 
nos encontramos sin mercado, dándose el 
bocbornoso espectáculo que bace algunos 
años por orden de la Sanidad fué clausu-
rado el mercado público, sus condiciones 
antihigiénicas vieron precisado al Jefe Lo-
cal a proceder enérgicamente, desde lue-
go se clausuró porque ese antiguo caserío 
sóilo despedía olores malos; desde que fué 
clausurado hasta la fecha no se ha hecho 
nada en buscar la manera de darle a loa 
habitantes de esta ciudad un mercado; 
en cambio, por doquiera ve uno casillas 
de carne, puestos de frutas y otros tendu-
chos que aparte de hacer mal al ornato 
desdicen mucho de nuestra cultura. 
La Audiencia de Orlente ha dictado sen-
tencia en la causa 105 de 1913, del Juzgado 
de Instrucción de esta ciudad, por la que 
se condena al excabo de la policía muni-
cipal, Porfirio Cuesta, como autor de los 
delitos de asesinato, asesinato frustrado y 
atentado a la autoridad, a las penas de 
cadena perpetua, por el primer delito, 
quince años, seis meses y veintiún día d« 
cadena temporal por los otros dos que 
fueron cometidos en un solo acto. 
Recordarán nuestros lectores que Por-
firio Cuesta fué acusado por el comer-
ciantes de esta plasa, Ramón Vlla, por es-
tafa, el Juez Correccional señor Emilio 
Rodríguez Fernández de Velázoo, dictó 
sentencia condenando al excabo Cuesta a 
la pena de 60 días de encarcelamiento, es-
timando Cuesta que lo hecho por él podía 
ser objeto de reclamación por la vía ci-
vil, así que con tal condena como estafa-
dor quedaba deshonrado y más siendo ca-
bo de la policía municipal y, que como 
tal vestía el uniforme, se impresionó de tal 
manera, que al darse por terminado el 
juicio se dirigió al lugar donde había de-
jado el revólver, y tomando dicha arma 
se dirigió donde su acusador, Ramón Vlla, 
colocándole el cañón del revólver en la 
cabeza y disparándole le produjo una he-
rida en la región audlbiva Izquierda por 
detrás del orificio auditivo, fracturándole 
el peñasco del hueso temporal, de cuya 
herida falleció él citado Ramón Vila. 
Después el ya citado cabo Porfirio Cues-
ta, disparó contra el juez Ldo. Rodríguez, 
¡produciéndole varias heridas, las que em-
pleó en su curación 41 días, los mismos 
que necesitó de asistencia médica e im-
pedido para sus ocupaciones. 
Bl ponente de esta sentencia lo ha sido 
el Juez de Instrucción de Santiago de Cu-
ba y actualmente Magistrado de aquella 
Audiencia, Ldo. Rolando itamos Ronquillo. 
Lleva la defensa del excabo Porfirio 
Cuesta el Ldo. González Manet. 
E l señor Alberto Rafols, Vicecónsul de 
España en esta ciudad, ha dirigido una 
carta a los distintos periódicos de la lo-
calidad en la que dá las gracias a las so-
ciedades "El Liceo," "Casino" y "Centro 
de la Colonia Española," logia "Reconci-
liación," "Sociedad de Conferencias" y es-
pecialmente a la Prensa, por la acogida y 
atenciones que han prodigado al doctor 
V. González de Castro en su reciente via-
je por Guantánamo, lugar éste donde di ó 
varias conferencias, quedando a gran al-
tura, como él se merece. 
Guantánamo rindió al prestigioso doctor 
González de Castro culto homenaje, que-
dando él sumamente satisfecho de cuan-
tos elogios le fueron tributados. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
Marzo 16 
Velada. 
En la noche de ayer se celebró la vela-
da que desde bacía días había anunciado 
la Sociedad "Unión-Club", ia cual fué eus-
pendida por la muerte del venerable pa-
triota Salvador Cleñeros Betancourt 
Fueron recitados los preciosos monólo-
gos "Amor ó muerte" y "Víspera de boda" 
por la Srta. Estrella Regalado y el señor 
Juan Manuel Sánchez. 
Se puso en escena el gracioso Juguete 
cómico "La Gratitud", desempeñando sus 
papeles a maravilla las simpáticas niñas 
Rosa Sánchez, Luz Elena Brito, Elvira Gar-
cía y Estela Delgado. 
Después se representó la original come-
dia "El vestido arul", interpretado admi-
rablemente por los aficionados, ya artistas. 
Sitas. Matilde Puente y Angélica Baldricb 
y loa Sres. Juan Manuel Sánchez y José 
Sánchez» 
A instancias de un grupo de admirado-
res y amigos hizo el resumen de tan simpá-
tica fiesta, el Reverendo Sr. Obispo Dioce-
sano de Pinar del Rio. 
Fué un resumen brillante como había de 
esperarse tratándose de tan distinguida y 
culta persona. Habló de la Patria, y estu-
vo elocuéntisimo, magistral. Es lamenta-
ble que no hubiese en aquellos momentos 
un tajquígrafo que tomase sus palabras, pa-
ra que fuesen publicadas por la Prensa to-
da, por ser dignas de conocerlas todos loa 
que sean patriotas y católicos. 
Lamento no poder al menos decir algo 
sobre su elocuente discurso, pero mi plu-
ma desgraciadamente no es suficiente tri-
llante para ello. Solo puedo decir que fué 
ovacionado multitud de veces y que al teJ> 
minar su peroración fué cariñosamente fe-
licitado por los distintos elementos que 
allí se encontraban. 
Tan pronto terminó «1 Reverendo Sr. 
Obispo, se retiró de los i.alone» de -la So-
ciedad. 
Eran próximamente las doce cuando ter-
minó la velada y dió principio el baile; de 
la concurrencia numerosa y selecta, citaré 
algunos nombres para dar fe de ello. Sras. 
Calixta García de Soriano, Estela García 
de Vivero, Sofía Alfonso de Hernández, 
La Gasolina BELOT es superior a todas las 
importadas, por su calidad y fuerza, además 
de ser más barata. Haga sus pedidos a 
THE WEST INDIA OIL REFINING CP., 
Apartado 1303, San Pedro 6, Tel.A-7297. 
C 1242 alt 7-18 
L A C A S A D E P R E S T A M O S 
B E R N A Z A N U M 6. 
Facilita dinero en todas cantidades con garant ía de alhaja* 
por un p e q u e ñ o interés . 
6, B E R N A Z A 6, A L L A D O D E L A B O T I C A 
1033 Mz.-l 
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l e r á s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
64 Fin de Siglo 
T I E N E el gusto de poner en conocimiento de sus múltiples favorecedores, que cerrará sus puertas 
los d ías 28 y 29 del corriente mes, con el fin de dedicarlos a efectuar su balance anual y preparar 
debidamente las muchas novedades que es tá recibiendo de los grandes mercados de Europa. 
L A R E A P E R T U R A , que sera el d ía 30, traerá consigo una gran l iquidación de todos los art ículos 
considerablemente rebajados. • 
G a r d a y S i s t o , 8. Rafael 21 y Aguila 80, Tel. A-7236 y 7237 
c. 1253 alt. 4-20 
Luisa Pérez de Michelena, Aurora Delga-
do de Gutiérrez, Lucila Saiz de Sevilla y 
otras muchas que lamento no recordar. 
Srtae. Aurora Martínez, Luisa Grxcla, Ro-
sa Luisa Ruquet, Rosarlo Pérez, Fanny y 
Emilia Llevada, Teresa Saiz, Ranchita y 
Elvira Pérez. Cármen Rosa Valdés, Gloria 
Alfonso, Elvira Martos, Delia Delgado, Ig-
nacia y María Teresa Plferrer, Juanita 
.Martínez, Braulla Novo, Juanita, Adellta y 
Juanita González, Estredla Regalado, Pia-
dosa y María Antonia Menéndez, "Goylta" 
y Ana María Regalado, Evarista Lezcano, 
Matilde, Mariana y Agustina Fuente, Blan-
ca del Busto, Filomena Suárez, Nieevs Gil 
y otras muchas que lamento no recordar y 
que harían Interminable mis notas. 
Felicito a la Sección de Declamacldn de 
"TJnión-Clnb" por el triunfo alcanzado ano-
che, esperando que estas agradables fies-
tas contintien celebrándose. 
GARDENIA 
D E A R T E M I S A 
¡Marzo 17. 
Fuerzas militares. 
Una columna integrada por 300 indi-
viduos del Ejército, llegó a esta villa el 
15 a las 8 a. m, mandada por el caba-
lleroso amigo el capitán Luis Hernández 
Sabio, acampando en la finca del señor 
Santibáflez, después de haber recorrido en 
prácticas de marcha toda la región vuelta-
bajera con un orden y disciplina incom-
parable. 
E l contingente militar se compones ade-
más-del capltAn Hernández Sabio y de la 
plana mayor, en la que figuran como ayu-
dante «1 teniente Domingo del Monte y co-
mo oficial de ruta el teniente Lamerence, 
de la séptima compañía de Artillería de 
Costas al mando del capitán Enrique Prie-
to Romañaoh; la octava del mismo cuer-
po a las órdenes del teniente Gustavo Gon-
Eález Bouville y teniente Gonzájlez Eche-
varría; una compañía del Cuerpo de Ame-
tralladoras, en la que figura como Jefe el 
teniente Héctor Monteagudo y teniente 
Melchor Batista; una sección de Transpor-
te a lomo, compuesta de 30 mulos, y otra 
de Sanidad Militar dirigida Por el vale-
roso teniente coronel del Ejército Liber-
tador, teniente doctor Velázco, el estimado 
"reteraaio" de las prácticas. 
Las naturales simpatías que siempre 
despiertan en los pueblos los contingen-
tes militares, dieron durante los dos días 
de permanencia bastante animación a Ar-
temisa, que considerablemente notó 1a co-
rrección, disciplina y familiaridad de los 
soldados cubanos no dando nota alguna 
desfavorable, antes al contrario, no qui-
sieron abandonarnos sin dejar ^ agra-
dable recuerdo que consistió en un desfile 
por las principales calles y en un field 
day" interesante y ameno donde imperó 
Ha presencia de bellas mujeres para que 
esa cortesía fuera aun más estimada. 
Para las 2 y SO de la tarde de ayer se 
anunciaron los festejos, y a esa hora, en 
nue invadían en lugar designado más de 
tres mil espectadores, llegaron marciales 
y en correcta formación las fuerzas visi-
tantes, arrancando los aplausos de todos 
como la mejor prueba de los elogios y ala-
banzas que obtuvieron durante el trayecto 
por las principales calles recorridas. ¡Fue 
un momento grandioso! 
Y empezó el "field day" con la Carrer» 
de Equipos, en la que obtuvo el premio el 
cabo Payne de la octava Compañía de 
Artillería d e Costas. El segundo número 
lo ocupó el Concurso de AmetraUadoras. 
ganando la recompensa en dinero la sec-
ción del sargento la Nuez; dospués, las 
Carreas en Saco (3 hombres por unidad) 
venciendo el soldado TrujUlo de la sép-
tima de Artillería; a continuación, "Team 
de fuerza"; más tarde el "Park Train,' 
consistente en ejercicios hípicos, cuya 
victoria perteneció al soldado Cepero que 
realizó verdaderas proezas en su cabalga-
dura. a . 
Y un número bastante Importante lo 
desempeñaron admirablemente las sépti-
ma y octava Compañía de Artillería, el de 
los Ejercicios Callsténicos y Esgrima de 
Bayoneta: este acto fué aplaudidlsimo por 
la concurrencia. 
Discusión." Ubaldo R. Villar, se halla con-
siderablemente mejorada de su enferme-
dad. Mucho nos alegramos y hacemos vo-
tos por su completo restablecimiento. 
Me comunican que el 29 de este mee 
se reunirán los Veteranos de la Delega-
ción de Artemisa, para tratar asuntos de 
capital importancia en su organización y 
probables elecciones de sus miembros. 
Muy elegante es el primer número de 
ila revista "Artemisa." presentando una 
impresión acabada y numerosos grabados 
de actualidad que adornan interesantes ar-
tículos. Esta publicación ha sido bien re-
cibida, y lo merece su fundador, el doctor 
Robainas. 
Los empresarios del Popular, el teatro 
de los llenos, se proponen para el entran-
te Abril, ofrecer tres interesantes pelícu-
las en otras tantas funciones, con un solo 
precio para sus favorecedores. 
MAGTJBAL. 
ja VUJJW>UI I'CUT-ÍO- •̂ «.v.v——— • -
Terminó tan divertida fiesta con uUj dicadas a familias de empleados de cate-
«—.««nV» Aa ViQoa hall ATlt.rft "EMército" y cn-rín 
insi 
match" de base ball entre "Ejército" y 
"Criollo," saliendo nuestros huéspedes 
convencidos del empuje arrollador de los 
"chicos de casa" que valen mucho en el 
rey" de los sporte"; las carreras del "Crio-
llo" fueron motivo de "vastos conocimien-
tos matemáticos"... dejémoslas. 
Hoy, a las seis de la mañana, salló la 
columna para Guanajay, dejando una es-
tela de estimación en Artemisa, sus jefes 
y soldados que llevan para la Habana el 
nombre del Ejército de la República, abun-
doso en glorias y elogios alcanzados en la 
paz, tan meritorios como los obtenidos en 
la guerra. 
Y para mis antiguos y queridos com-
pañeros de vida universitaria. Prieto Ro-
mañach y González Bouville, y amigos es-
timados Hernández Sabio, Batista, del 
Monte, Monteagudo, doctor Velázco, Gon-
zález Hechevarría y Lamerence, una fe-
licitación sincera y cariñosa. 
NOTAS 
E l baile de disfraz de la Colonia Espa-
ñola, celebrado el pasado domingo, resul-
tó espléndido por la concurrencia, entre la 
cual estaba la oficialidad franca de ser-
vicie» del Ejército de que hablé, por la 
música dirigida por el pianista Juan Aran-
go y por todo. Para el domingo se efectúa-
rá el segundo halle. 
Ha sido nombrado telegrafista en Pinar 
del Río, el simpático Joven Juan Fran-
cisco Villar, el amable "Vivo" como le lla-
mamos. Muchos éxitos alcanzará en el 
destino, por sus excelentes con<lIciones pa-
ra el cargo nombrado. 
Para el próximo 25 de Abril, será, la 
inauguración del edificio de la sociedad, 
«'La Luz," Habrá grandes fiestas. 
La señora Duarte de Villar, la amantí-
sima madre del querido compañero de "La 
E L C E N T R A L 
• • E L L U G A R E Ñ O " 
Marzo 14. 
En el año de 1892, cuando el país sólo 
pensaba en trabajar y estaba ajeno a los 
planes revolucionairios que después lo lle-
varon a conquistar la independencia, el ac-
tivo hombre de negocios señor Melchor 
Bernal, poseedor de Iniciativas y energías 
plausibles, después de disolver la socie-
dad que tenía establecida en los ingenios 
"Congreso" y "Senado" con él acaudala^ 
do hacendado señor Bernabé Sánchez 
Adán, se dedicó a fomentar este gran 
central en su finca "San Federico," ubicar 
da en el término municipal de Nuevitas. 
Sus aparatos y maquinarias, la cons-
trucción de la casa, de dos naves, estuvo 
basado en lo más moderno de la época; 
en seguida quedó hecho un poblado nu-
meroso y las familias y los urabajadores 
afluían. 
Después de tres zafras nos sorprendió 
la guerra libertadora y el movimiento del 
ingenio quedó completamente paralizado 
hasta que se reivindicó la patria. 
Pero entonces el señor Bernal creyó 
conveniente a sus intereses formar una 
sociedad anónima en la que entró a figu-
rar como Presidente el acreditado ban-
quero de la Habana señor Luis S. Galbán. 
* Entonces se le dió mayor impulso al 
ingenio, pues se fueron aumentando las 
maquinarias y aparatos y se han ido fabri-
cando casas higiénicas para las familias 
de los empleados y trabajadores, que las 
viven de gratis. 
E l año pasado se hicieron Instalacio-
nes de mucho valor: un potente trapiche 
capaz para triturar 125,000 arrobas de 
caña diariamente, un tacho, tres triple-
efectos, una crlstalizadora, una bomba de 
vacio, magnífica, una turbina, una tanda 
de centrífugas con su máquina, un conden-
sador, además de las nuevas instalacio-
nes, muy apreciables por cierto, que an-
teriormente se habían efectuado a raíz 
de funcionar la sociedad anónima. 
También se puso al tráfico del batey una 
nueva y excelente locomotora provista de 
aparato de carburo. 
En el tiempo muerto este que acaba 
de pasar, con motivo de haber sufrido la 
sociedad un cambio notable, pues entró a 
formar parte de la misma el capitalista 
señor Javier de Varona Betancourt, se lle-
varon a cabo mejoras de bastante consi-
deración; tales como la instalación do una 
nueva tanda de cinco defecadoras con ca-
pacidad para 25,000 galones de guarapo, 
una turbina auxiliar y otras instalaciones 
más de no menos importancia. 
La Compañía constructora, que radica 
en Cárdenas, Vilá y Hno., fabricaran una 
espléndida casa de piso alto, con 40 ha-
bitac'onee, muy higiénicas y capaz para 
•loe empleados; un amplio y cómodo ba-
rracón para los trabajadores, un modernis-
ta chalet con destino a la distinguida fa-
milia del Administrador, que lo es el cul-
to caballero señor Juan Mederos, persona 
de excelentes cualidades; y dos casas de-
que haga de "El Lugareño" el primer cen-
tral de la provincia. 
El Circo Montalvo. 
En la semana pasada nos visitó este 
magnífico circo de variedades. 
Obtuvo un señalado éxito de taquilla, 
pues las dos funciones que ofreció, fueron 
dos llenos completos. 
Nos presentó un espectáculo atrayente, 
de mérito y agradable. 
Mr. Leintine con sus tres piernas en 
el alambre, Cairo con su salto por la vida, 
los hermanos Montalvo con su vuelo del 
pájaro, el clown Robertine con sus chistes, 
los esposos Toriveri con sus difíciles tra-
bajos en la bicicleta, Riverito en el círculo 
-de la muerte y Pepe el Isleño con su mu-
lata cantando décimas de actualidad y bai-
lando estilo criollo. 
En fin, dos noches agradables que con-
trastan con las restantes del año que pa-
samos dentro de la monotonía más entris-
tecedora y entregados al trabajo que en-
noblece y dignifica. 
RAFAEL PERON. 
D E P U N T A B R A V A 
Marzo 18. 
Movimiento de fuerzas. 
Hoy han llegado a Punta Brava, después 
de un brillante recorrido por la región 
Vueltabajera, donde fueron espléndida-
mente agasajadas, las siguientes fuerzas: 
Dos compañías de artilería de costas y 
una de ametralladoras, cuyas fuerzas las 
componen 300 hombres. 
Son sus Jefes y oficiales los señores Luis 
Hernández Sarlo, capitán del cuerpo de 
Artillería de Costas; primer teniente Do-
mingo del Monte, ayudante de la columna; 
segundo teniente Norberto López, "comi-
sario;" capitán Enrique Prieto y Roma-
ñach, jefe de la séptima compañía; se-
gundo teniente Carlos González Echeva-
rría, primer teniente Gustavo González 
Beauville que manda la octava compañía; 
segundo teniente Arturo Lamereus. oficial 
de ruta de la columna. 
AmetraUadoras: primer teniente de la 
segunda compañía, Héctor Monteagudo; 
segundo teniente Melchor Batista. 
El recorrido hasta aquí realizado por 
estas fuerzas es de 150 leguas, en 42 días. 
El día 20 o sea pasado mañana, saldrán en 
dirección a la Habana, pernoctando la oc-
tava compañía en la batería número 3, en 
el Vedado, de la que es jefe el prestigio-
so capitán Hernández, jefe de esta colum-
na, pasando el resto de las fuerzas a la 
C abaña. 
Deseo hacer constar mi agradecimiento 
al jefe de la columna, capitán señor Her-
nández y oficiales dignísimos de la misma, 
por las múltiples atenciones que me han 
dispensado, tanto a mi persona como a la 
representación del DIARIO DE LA MARI-
NA en Punta Brava, al ir a visitar sus 
campamentos. 
Las fuerzas en conjunto, no muestran se-
ñales de cansancio ni fatigas que un lar-
go viaje lo exige, prueba irrefutable del 
^ ' • 
excelente y amable trato de los meritísl. 
mos jefes que las mandan. 
La festividad de mañana, San José. 
Día de gracia para las Josefas y Josés, 
nunca decaído en el mundo católico y ja-
más olvidado. 
Empezaré por felicitar a una respetable 
dama, la señora Josefa Julia viuda de 
Marti, Josefina Escandón de López, Jo-
sefa Núñez de Barrios, dos amiguitas muy 
agraciadas, señoritas Josefa Julia Marti 
y Josefa Pérez, ésta veclnita de San Pe-
dro, y la lindísima Josefita Díaz Plñero; 
otra que espera mi felicitación de siem-
pre es Josefa Martínez. 
Va el saludo en los días de mis apre-
dables y consecuentes amigos doctor Jo-
sé Valladares Tavlo, José López, José Bar-
dales, José Garay, Perfecto Badosa, José 
Manuel Díaz, José Vidaurrázaga, José 
Cuervo, José León, José Félix Díaz, José 
Plñero, José María Ramos, José Hernán-
dez Antúnez, José Hernández Escribano, 
José Ignacio Ramos y un saludo especial 
para mis amigultos José Manuel Díaz Pi. 
ñero y Joseíto Anaya Avila. 
E L CORRES PINSAL. 
Fósfb&lífeKPla 
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P o D E R O S O i b r ü C O 
R e c o n s t i t v y e n t e 
Alimento deahorro, gran estimulante 
nervioso y poderoso excitante de la 
nutrición. Los más eminentes médi-
cos lo reconocen como elemento va-
liosísimo para combatir la clorosis, 
neurastenia, albuminuria,falta de ape-
tito; y en general, todos los estados 
de dibilidad y postración en que es 
preciso un tónico y reconstituyente 
de eficacia segura, rápida y enérgica. 
Pídase en todas las Farmacias 
Simple, Ferroglnoso y Lecltlnado 
2629 alt 15-27 
go ía. 
De les Estados Unidos han sido Impor-
tadas 80 plataformas de hierro con ca-
pacidad para mil arrobas de caña. 
Se ha instalado un nueva romana pa-
ra repesar los carros cargados de caña 
que llegan de las grúas, con su casa y ha-
bitación para los pesadores, hallándose 
alumbrada por potentes focos eléctricos. 
En las colonias se Instalaron cuatro 
grúas más sistema Vilá y Hno., suman-
do todas las que posee la finca once, sien-
do seis de vapor. 
E l Departamento de Maquinarias se ha-
lla a cargo del competente mecánico se-
ñor Manuel Pita; el de colonias lo ma-
neja con pericia el señor Elpidio Loret 
de Mola y el de Mercaderías lo desempeña 
con actividad suma el señor Matías Ibá-
ñez. 
La zafra que actualmente realiza este 
ingenio ha de ser de espléndido resulta-
do. Se calcula el rendimiento en 150,000 
sacos de a 13 arrobas. 
La actuación del señor Varona se deja 
sentir satisfactoriamente y el Ingenio mar-
cha admirablemente. 
Cortadores de caña hay bastantes. 
Carreteros no faltan y trabajadores pa-
ra el batey y la casa de caldera hay su-
ficientes. 
El orden reina por todos lados y no se 
registra ni el más leve motivo que lo al-
tere. 
Existen pryectos para engrandecer aun 
más el ingenio y tan pronto termine es-
ta zafra se verán realizados. 
Por ahora feheitamos a la Sociedad 
Anónima que preside el acaudalado co-
merciante y banquero señor Galbán por 
sus grandiosas iniciativas y alentémole 
para que continúe por esa senda hasta 
DR. WEBER E L I X I R Y POLVOS DENTIFRICOS D E L 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguer ías y Per fumer ías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N C R I S T O 30 T E L E F O N O A 721 
C. 998 Mz.l 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR P . A . VENERO 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y slñlls. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
da riñOn. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y media a 8. Teléfono F-1364. 
984 Mr.-l 
DOCTOR CALVEZ fiüILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 6% a 8 
1046 M2.-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
986 / Mz.-l 
DR. GABRIEL Me LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y P , teléfono F-3119. 
9"6 Mz.-l 
D R . P E R D O M O 
•las urinarias. Estrecnei do la orina 
Venéreo. Hidrocele Sífilis tratada por la 
Inyección dsl «06. Telefono A-6443. D« 
12 a 2. Jeets María a amero M. 
954 Mz.-J 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cáledratioo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 1 0 0 S 
PKAJJÜ NÜM. 3b D E 12 a 2 todo» 
ios días excepto los domingo». Con* 
faltas / operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles j viernes • 
las 7 do Ui mañana, 
952 Mz.-l ' 
D r . M . D u q u e 
SA.N M I G U E L . 94 
Consultas de 1 2 a 3 Garios 1118,8. 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sífllcs. 
A plicación especial dei 606-Neosalvasán 914 
3198 26-11 I 
DR. J . M O N T E S 
Eapec!« <.sta en üesahuclaoos de estómago* 
y en ^sma» b/onqulaíes, aunque ha-
yan «Asistido las corrientes de di* 
ferertí tensión. 
De 9 a 11 v de 12 a 4, Re'na 28, antiguo 
987 Mz.-l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Telé fono A-2322 Habana 98 
1445 26t-31 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de ia C'iíaica de venéreo y sífilis d« 
1c casa de salud "La Benéfica," del Ce»" 
tro Gallego. 
Ultimo proced/» lento en la apllcacifla 
Intravenoia del nuevo t06, por serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
103« Mẑ SI 
M A R Z O 2 0 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
POR M. U DE L I N A R E a POP R. S. DE MENDOZA 
NOTAS DE BALOMPIE 
Ha terminado el concurso que se ve' 
4Ía efectuando en opción a la "Copa 
Orr", entre los distintos " clubs ̂  que 
ge ledicín a la práctica (tal "foot 
ba'l <:focî tion", en sta ci ida 
entre los teams "Deportivo Hispano-
América" y "Sport Club Hatuey"; 
pero no sabemos qué razones tuvo este 
"club** para no presentarse en el 
"ground". E l caso fué que el juego 
que ya se había suspendido dos veces 
por distintas causas ajenas a la volun-
tad de ambos equipos tuvo que serlo la 
última debido, según se rumora, a la 
actitud asumida por su "flamante" 
Presidente y un eficaz secuaz del mis-
mo, con los players siboneyes. 
Los "matches" que se celebraron 
en lo que va de la temporada oficial, 
fueron un tanto monótonos, la mayo-
ría, y los que creíamos ver interesan" 
tes al empezar, casi nunca terminaban 
lo mismo debido la mayoría de los ca-
sos a las "genialidades" de los "re-
ferees"'; el público se mostró entu-
siasmado con los primeros "matches", 
pero después fué decayendo éste, al 
ver que los "Rovers" serían los cam-
peones indiscutibles en la temporada. 
E l anterior concurso en opción al 
mismo trofeo despertó mucho más ín" 
terés, porque hasta el último "match" 
no se sabí a quién iba a pertenecer la 
tan preciada "Copa Orr", decidién-
dose a favor del "club" detentador 
por un solo punto. 
Vo hay duda alguna que el "foot 
ball" va desarrollándose de un modo 
rápido y grandioso entre nosotros. 
Además de los cuatro equipos con 
que contamos en esta capital, en la 
mayoría de las provincias existen 
"teams" de balón pie: entre ellos po-
dríamos citar los siguientes: 
"Sporting Club", de Matanzas; 
"Cuba Sporting Club" y "Cienfue-
gos F . C " , de la Perla del Sur; 
"Olímpico", "Cataluña" y otros, en 
Santiago de Cuba; además hay otros 
en Sagua y Guantánamo, e infinidad 
más, cuyos nombres desconocemos. 
Los infantiles empiezan también a 
formar sus equipos y tenemos entendi-
do que en el Colegio Inglés y en otro 
de Marianao existen dos 't'eams" de 
niños que pronto se lucirán extraordi" 
nariamente. Son sus instructores los 
admirables Lismore y "Watterman, 
miembros distinguidos entre los "foot 
-ballistas" habaneros. 
En esta ciudad, según rumores quo 
«cogemos, el "club" "Habana Infan-
til" aprobó en una junta por ellos ce-
lebrada, formar la sección de balón-
pie, con lo cual ya tendremos entre los 
niños alguna estrella en perspectiva. 
E n Cienfuegos se trata de formar 
un Campeonato local, entre los dos 
"clubs" que allí existen el "Cienfue-
gos F . C . " y "Cuba Sporting Club". 
La idea es excelente, pues dará re-
sultados positivos a los jugadores que 
se dedican a la práctica de este aüétl-
co ejercicio físico. 
E nía visita que allí hicimos acom-
pañando al 't'eam" del "Euskeria S. 
C."s, pudimos observar el mucho en-
tusiasmo que reina por este deporte; 
no solamente por parte de los jugado" 
res sino también en los fanáticos. 
oL único que notamos fué el poco 
"training" en el ataque, esto es debi-
do a no efectuar '' matches"; la prác-
tica es muy buena; pero no hay duda 
que le supera cuando ésta se celebra 
luchando con otro "club", porque en 
este caso entra el amor propio por ver 
al "club" que uno pertenece triun-
fante. 
C A M P E O N A T O O E L A S V I L L A S 
PUUSIBIE IDEA 
Hasta nosotros han llegado rumores 
referentes a que la prestigiosa y sim-
pática Asociación "Club Atlético de 
Cuba" tiene en proyecto el aumento 
de su actual modesta cuota mensual. 
Nos parece digno del mayor elogio 
tan plausible iniciativa, y entendemos 
debe tomarse dicho acuerdo, pues ello 
redundaría en positivo beneficio de 
los fondos actuales de tan útil cuanto 
pa1ri6tica Sociedad. En el orden mo' 
ral, el "Club Atlético de Cuba" tie-
ne ya bien cimentada su fama de Ins-
titución seria y beneficiosa en alto 
grado para la juventud cubana, pero 
en el orden material, se hace necesa-
rio el aumento de la cuota que está en 
ngor. 
Abrigamos la speranza de que sus 
miembros todos, aplaudinán se tome 
la referida medida. 
Reciba su actual Directiva, que con 
el beneplácito de sus asociados todos, 
rige sus destinos actualmetne, nuestra 
muy sincera, efusiva y cariñosa feli-
citación por tan feliz y leable inicia-
tiva. 
N U e n la Habana 
MIGUEL PEÑA 
Para San José 
RIQUISIMOS y Exquisitos RAMII /LE-
T E S , S A L V I L L A S , MAZAPANES Y TU-
RRONES. Haga sus encargos en la DUL-
C E ALIANZA. Famosa D U L C E R I A de 
MALACA Hoy'en la Habana, R E P O S T E -
RIA Exquisita al estilo de España. Man-
tecados de Antequera y Roscos de Ave-
llana, Polvorones Manchegos. Tortas de 
Aceite y de Manteca, BORRACHÜELOS, 
Polvorones de Antequera, Alfajores, Man-
tecado de LAUJAS Y E S T E P A . 
Servicios especiales para Banquetes, 
Bautizos, GIRAS CAMPESTRES y cuan-
tos encargos en dulcería fina y exqui-
sita puedan confiarle. CREALO QUE SON 
P A S T E L E S de O J A L D R E FINO de CAR-
K E Y PESCADO a las 10 E N PUNTO DE 
UA MAÑANA. GRANDES HORNADAS. 
PIDA el día ANTERIOR la cantidad que 
desee. 
L a D u / c e Alianza 
FAMOSA DULCERIA DE MALAGA 
Plácido 21 (ante« Bemaza) Tel. A-1609. 
¿ . 1162 
Una vez más, pues cambiada la fe" 
cha en que se habría de efectuar el 
primer "match" en opción al honroso 
título de "Campeón de Cuba". 
Definitivamente s ecelebrará el día 
29 del corriente, siendo los primeros 
"clubs" que lucharán: el "iXíj/orlivo 
Hispano-América" y "Euskeria. Spor-
Hng Club". Este último detrnla el tí-
tulo de "Campeón de Cuba". 
Se efectuará en los terrenos del pri-
mero, esto es: en la "Bien Aparecí" 
da", empezando a las 3 y 30; las re-
glas porque se regirá tan interésame 
partido serán las mismas que para el 
último celebrado, las cuales publicare-
mos en su oportunidad. 
Goal. 
Según " E l Deber", de Caibarién, 
el domingo útlimo el club local obtu-
vo una ruidosa victoria en el match ce-
lebrado con el "Cienfuegos" en op-
ción del "Campeonato de las Villas". 
Dice el colega, que desde la primera 
entrada hasta la última, el gran Pe-
droso, el caco de los clubs habaneros, 
estuvo recibiendo tan tremendo nú-
mero de estacazos, que sembraron un 
terror pánico entre las huestes Cien-
fuegueras, mientras los "boys" del 
Caibarién se anotaban las carreras 
unas tras otras, en medio de grandes 
aplausos de los fanáticos, de uno y 
otro bando, que con justicia celebra-
ban las buenas jugadas de uno y otro 
"club". 
En este desafío quedó plenamente 
demostrada la pujanza y acometivi-
dad del club Caibarién. 
E l general Sagua, que ha sido as" 
cendido a la categoría de Almirante, 
pitcheó de una manera brillante, a pe-
sar de la deficiencia del ümpire de ho-
me en el conteo de bola. 
Carlos Morán, el antesalista del 
"Fe", que debutó en las filas del Cai-
barién, tuvo ima tarde feliz, pues ade-
más de anotarse dos hits, uno de tres 
esquinas, anotó una carrera, realizó 
dos outs y tuvo dos asistencias sin nin' 
gún error. 
Su fielding fué admirable, y el pú-
blico premió su labor con grandes 
aplausos. 
E l "Caibarién", con este triunfo, se 
ha colocado en excelentes condicioues 
en el Campeonato. 
He aquí el score del expresado jue-
go: 
CAIBARIEN 
V. C. II. O. A. B, 
Fabelo, ss. . . . 4 0 2 5 3 1 
Jiménez, 2b. . . 1 1 0 4 0 1 
Mederos, If. . . . 4 0 1 1 1 0 
Orgazón, Ib. . . 4 0 1 7 1 1 
General Sagua, p 4 0 1 0 3 0 
ToUles 36 6 13 26 12 3 
CIENFUEGOS 






Franco, sf. . 
Leblanc, c. . 
González, ss. 
Alba, rf. . . 
Tómente, x. 
Totales . . 
1 0 7 0 0 
1 2 3 1 1 
0 0 0 0 0 
0 3 2 1 0 
1 0 2 0 1 
0 1 1 0 1 
0 0 8 2 0 
3 0 0 2 5 1 
3 0 0 2 1 0 
1 0 0 0 0 0 
28 3. 6 27 10 4 
Morán, 3b. . . 
Portuondo, rf . 
Hernández, cf 
Rodríguez, c. . 
5 1 2 2 2 0 
5 1 2 0 0 0 
4 2 3 2 0 0 
5 1 1 5 2 0 
Anotación por entradas: 
Caibarién 400 010 010—6 
Cienfuegos 002 100 000—3 
Resumen: 
Two base hit: Morán, Fabelo y Me-
deros. 
Sacrifice hit: R. Hernández. 
Double plays: Cienfuegos. Gonzá-
lez, Mendieta y Marsans; Caibarién, 
2 Rodríguez, Fabelo y Orgazón, Fabe-
lo sin asistencia. 
Stolen bases: Jiménez y Hernández. 
Struck outs: Rodríguez 5 y 1 en 
three strits; Pedroso 8. 
Bases on ball: Por Rodríguez 12; 
por Pedroso 3. 
Wild pitchers: Rodríguez. 
Time of game: 2 horas 20 minutos. 
Umpires: Alvarez y Hernández. 
Scorer oficial: V. Navarro. 
NOTA: x Bateó en el noveno por 
Magriñat; aparecen 26 buenas juga-
das por el Caibarién por haber sido 
out en bola bateada González. 
La Ciencia ha Dado un Paso Gigantesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIROOSOLy lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfermedad. 
C O N U N tratamiento muy corto se C O N U N A sola aplicación "después" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónico. contagio de la blemorragia o gonorrea. 
F I ^IRÍlfl^íll 68 eI úníco Produc*0 Q06 destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
L L uIuuUOUL gyifa d contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRQOSOL no es necesario perder días de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
Cl " C I D P n Q n i " 8e yende 01 toda8 Ias * de la R e p ú b l i c a 
L L O i n Ü U w U L DEPOSITARIOS: 
—mmm—m—mmm* Sarrá, Míisoii, TaqiiBcliel, González y Majó Oolomer 
C 1U77 «1U 
ECOS ORIENTALES 
EN HONOR OE PACO MONOZ.-BRAN FIESTA DEPORTIVA 
Santiago de Cuba, Marzo 1611914 
Conforme se había anunciado lle-
vóse a efecto en la tarde de ayer en 
los terrenos de Santiago Park, el 
match-beneficio a nuestro gran Paco 
Muñoz. 
Pocas veces se ha visto Santiago 
Park tan concurrido; una inmensa 
ola de fanáticos iba tomando posicio-
nes en los stands y al ocupar el box 
el beneficíalo, una salva de aplausos 
le saludó cariñosamente. En todos 
los fanáticos se notaba la satisfacción 
de cumplir con los buenos; Muñoz es 
bueno y los fanáticos santiagueros se 
apresuran a testimoniar el afecto que 
por él sienten, y la admiración que 
le profesan por haber sabido mante-
ner enhiesta más de una ocasión la 
sbandera sportiva de Oriente en esta 
capital. 
Ambos teams se presentaron en ex-
celentes condiciones; se hallaban 
equilibrados. Todos los players ri-
valizaban por lucirse, a excepción de 
los receptores de ambos clubs, que lo 
hicieron todo lo malamente que pu-
dieron y que son los únicos causan-
tes de las carreras que se hicieron, 
pues de haber estado ambos catchers 
en condiciones, el match hubiera sido 
de una por cero. 
Los pitchers Machado y Muñoz es-
tuvieron a gran altura, muy espe-
cialmente este último, que sólo per-
mitió dos hits Cincinati y dió dos 
transferencias. La labor de Muñoz 
ayer fué sorprendente, si no hubiese 
sido por lo deficiente del receptor, 
Muñoz hubiera propinado los nuevo 
skuns al club formado por mi buen 
amigo Caignet. 
Muñoz comenzó el desafío con un 
excelente control, con bolas excesiva-
mente duras, pero en vista de que 
Palma no cogía una bola, se vió pre-
cisado a emplear tan sólo media fuer-
za dinámica, y a pesar de ello hasta 
el quinto inning, ningún player con-
trario le había posado la primera al-
mohadilla. 
Mochado se portó como bueno y 
tuvo momentos en que demostró te-
ner dominio sobre la esféride. 
De arabos teams luciéronse Gonzá-
lez en el ss.; Failde en la tercera; Me-
drano haciendo una primera a lo Par-* 
petti, y Báez, que atrapó una difícil 
línea cerca del tablado en oportuni-
dad de haber dos hombres en bases, y 
que permitió un bonito dauble play. 
Báez fué justamente ovacionado. Pa-
yares venía ayer hecho un coloso en 
el bat, anotándose un bonito hit de 
dos bases y un indiscutible. 
En el field day llevóse el premio al 
mayor tiro, Failde, ese modesto pla-
yer que se encuentra entre nosotros, 
y que bien merece la contrata en 
cualquier club profesional, de la ca-
pital o de las Villas. 
Mañana daré detalles de los demás 
que han obtenido premios ofrecidos 
para el match de ayer, así como tam-
bién el score completo del match 
por no haberlo recibido de Nicolau, 
pues parece que este con la dulzura 
del triunfo, se ha olvidado de hacer 
averages y scores. 
Y una vez más, he tenido la razón 
al pronosticar que el team de nuestro 
insustituible scorer sería el triunfa-
dor. 
He aquí el score del juego en que 
tanto brilló el amigo don Paco: 
CAIGNET 
V. C. H. O. A. E . 
Left on bases: Caignet, 3; Nico-
lau, 3. 
Struck outs: por Machado 4; por 
Muñoz, 8 
Bases on balls: por Machado 3 i 
por Muñoz, 2. 
Passel ball: La zaga 3; Palma 4. 
Double pay: Soler y Aguila; Baez 
y Castañeda. 
Umpires: Domínguez, López y Fa« 
jardo. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Nicolau. 
EN PALMA SORIANO 
Rojas, cf 4 0 0 0 0 0 
Soler, 2b 2 0 0 2 3 1 
Aguila, Ib rf. . . 4 0 0 3 0 1 
Tablada,rf. Ib . . 4 0 0 7 0 1 
Vidal, 3b 4 0 1 1 0 0 
González, ss. . • 3 0 0 2 3 0 
Navea, If 3 0 0 2 0 0 
Machado, p. . . . 3 1 1 1 6 0 
Lazaga, c 3 1 0 5 2 1 
Marzo 15, 1914. 
Grande era el entusiasmo que reina' 
ba hoy entre los fanáticos para pre-
senciar el desafío concertado entre la3 
novenas "Cobre" y "Vesubio", pueg 
las noticias que aquí teníamos eran de 
que dioho club "Cobre" venía re-
forzado con Jugadores de Santiago, y, 
efectivamente, pudimos apreciarlo du-
rante el desafío que eran verdaderos 
leones, pues dieron mucha "leña" y 
jugaron con verdadero amor y mejor 
que todas las novenas que hasta la fe-
cha han venido aquí. 
E n el primer inning le hicieron una 
carrera loe muchachos del "invicto", 
pero desde el segundo inning en ade-
lante empezaron a "dar mucho traba-
jo",, tanto es así que no se oía ni un 
grito de los fanáticos "vesubianos", 
'que ya veían el juego ganado por los 
* * cobre ros' 
Pero, al llegar al séptimo inning, ha-
biendo tres hombres en base, se desta-
pa el simpático player "vesubiano", 
George Vaillant, con un soberbio hit, 
que fué con que hizo erupción el "Ve-
subio", y pisaron el home los tres hom' 
bres que había en las bases. 
Aquello ñié un desconcierto para loa 
boys del "Cobre". 
También debo mencionar un sober-
bio "thre ebase hit" dado por nuestro 
catcher Isaac Ruiz, que le valió la pri-
mera carrera al "invicto". 
E l aspecto que ofrecía nuestra pe-
queña glorieta era tan hermoso como 
el del día de la inauguración de la mis-
ma, pues resultaban pequeñas las gra-
das para contener a los fanáticos, y loi 
palcos estaban ocupados por damas do 
lo más selecto ê nuestra sociedad. 
Como podrá verse por el score del 
juego, el "tucutucu" de los fanáticos 
palmenses era muy grande, pues ol 
juego, desde hacía mucho rato, estaba 
por los "cobreros". 
He aquí el score: 
"Cobre" 001 100 100—3 
"Vesubio" . . . . 100 000 030x—4 
Anuncios en periódicos 
revistas. D i b u j o * y 
grabados m o d e r n o s . 
ECONOMIA p altiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53 (G.)—Teléfono A-4937 
f. MESAr; 
1MT Mz.-1 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía* 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la qne 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
1021 Mz.-l 
Totales .30 2 2 24 13 4 
NICOLAU 
V. C. H. O. A. E . 
Medrauo, Ib . 
Rey, rf . . . . 
Sánchez, ss . . 
Failde, 3b . . . 
Payares, If. . . 
Castañeda, 2b . 
Baez, cf. . , . 
Muñoz, p. • . . 





3 0 2 
3 0 0 
2 0 0 
3 0 0 0 










Totales . . . .28 4 5 27 9 5 
Anotación por entradas 
Caignet 000 002 000—2 
Nicolau 102 00100x-^| 
SUMARIO 
Two base hit, Rey. 
Stolen bases: Failde, Aguila, Ta-
blada, Lazaga, Rey, Medrano, Paya-
rés, 2. 
"LA EQUIDAD 
F A C I L I T A d i n e r o s o -
b r e p r e n d a s y o b j e t o s 
d e v a l o r . A b s o l u t a 
r e s e r v a . : 
5? 
Gompostela No. 100, esq. a Sol 
T e l e f o n o A - a i 2 & 
C 1254 1-20 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de U 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite prrícu 
mado. En droguerías y boticas. 
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel. 
2998 26-M. G 
CARROCERIA DE AUTOMOVIL 
elegante y en perfecto estado, se verr-
de por no necesitarla. Tiene su mag-
nífico fuelle con cortina, cristal de* 
lantera de lujo etc., etc., y capacidad 
para 7 personas. A todas horas en 
Prado 50 
^ J « 0 6.-16. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A i i i A K Z O 2 0 D E 1 9 1 4 
LO QUE NO SE VE 
Al señor Casteleiro^ Presiden-
te electo de la gran Afioclación 
de Dependientes- del Comercio de 
la Habana. 
Una de las primeras cosas que "hay 
¿ue disponer en esa Sociedad después 
de haberlo encauzado todo, es, un 
detalle sencillo si se quiere; pero que, 
para mi modo de juzgar las cosías, es 
auuy importante y liasta le atni'buyo 
lodos los males porque ha pasado esa 
Asociación últimamente. 
l a y un cantar popular que dice: 
Si quieres a la tu novie 
respétala Xuan del alma. 
Quero referirme con todo esto, a la 
tea costumbre de estar con el sombre-
ro puesto dentro del edificio social. 
A mí me causa un efecto desastro' 
po esa falta de la más elemental ur-
banidad ; y le aseguro a usted haber 
oido por esta causa comentarios en 
labios de extranjeros muy poco favo-
rables a la sociedad. 
Usted me objetará y con razón: en 
el "Centro Gallego" hacen lo mismo: 
en el Asturiano "item por item,,; en 
e 1" Círculo A&bert " a pesar del gran 
retrato y la gran bandera ocho cuar-
tos de lo mismo: en el ¡Bueno! 
¡.Y a usted qué le importa todo 
eso? Lleve usted a su gran Asociación 
iese detalle de urbanidad y créame us-
ted: se sranará en respeto por aquello 
oe: 
Si quieres a tu novia 
respétala Xuan del alma 
JUAX JM IíAS VIÑAS. 
EL CONSUM© DE AZUCAR 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
El señor César A. Barranco, Cónsul 
¡de Cuba en Baltiniore," ha remitido a 
3a Secretaría de Estado el siguiente 
informe: 
" E l consumo de azúcar en los Es-
tados Unidos va en aumento, y en el 
año de 1913 llegó a 3.750,000 tonela-
das. En el año de 1912 el consumo fué 
t r i -L a s u s c r i p c i ó n 
m e s t r a l a 
P A Y - P A Y 
v a l e $ l . O O p l a t a . 
E s c r i b a a A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 6 6 6 . 
1014 Mz.-l 
M A R 1 A N A O 
S O L A R E S ^sde 50 cts. el metro 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
Frente a la linea del eléctrico 
Pronto se cuadruplica el valor 
No pierdan tiempo, que se acaban. 
Agente Representante 
M A N U E L M A R T I N E Z . 
DOLORES No. 15 
M A R I A N A O . T E L . 7 0 4 1 
C 1240 8-18 
i Si quier* mantener su 
vientrt ubre y evacuar 
i naturalmente, con sua-




T É ^ 
J A P O N É S 
del I>r. Uoníález 
c. 1227 10-17 
aprorima dameirte 3,500,000 tonela-
das. El mundo entero va apreciando 
cada día más el valor nutritivo de la 
azúcar como alimento, y el consumo 
está aummtando consáderablemeiite. 
El promedio de diferencia entre el 
•precio de 96 aaúcar mascabado de 
prueba 7 el azúcar blanco granulado 
fué 0.772 de centavo la libra contra 
0.879 de centavo la libra en 1912, y 
0.982 de centavo en 1911. 
Del total de 3.750,000 toneladas de 
consumo, 2.000,000 procecTierou de 
Ouba; 500,000 toneladas de ITa-
waii: 375.000 de Puerto Rico y ta 
Islas Filipinas; 208,000 toneladas tío 
azúcar de caña doméstica, 625,000 de 
remoladla doméstica; 9,000 toneladas 
de azúcar de meple, y 10,000 tonela-
das de azúcar liedlas de mielen im-
portadas. Casi todo el azúcar ftié refi-
nado y aún el de remolacha que por 
un procediimieiito especial, se hace 
puro blanco. 
La American Susrar Refinnin^ Com-
pany, refino 1,330,000 toneladas o sea 
36.27 por ciento, y las otras refinerías 
1.750.000 o sea un 46 por ciento. Es-
tos datos demuestran la grao impor-
tancia de la industria azucarera para 
los Estados Unidos, y en todo ello Cu-
ba es el factor dominante. Las posi-
bilidades de Cuba para la producción 
de azúcar son muy pramles u prome-
te un aumento notaible." 
PLUMAZOS 
EL MUSICO DE LOS 
"CRIOLLOS" 
En el silencio de la noche se per-
dieron las últimas notas del bolero, y 
Jorge "rompió" con una de esas guaji-
ras tan suyas, tan cubanas, tan dulces. 
Las notas de la guajira se desgranaban 
en el aire como perlas de un rico co-
llar oriental, como arpegios de un sin-
sonte milagroso, como ese canto lleno 
de-misterio y poesía que entonan en 
la noche las "gagrumas." 
Y cuando el piano calló, y acabó la 
velada, montamos nuevamente el "au-
to" y al correr en dirección a la Ví-
bora, nos acordamos de que el "músi-
co de los criollos" vejeta en la direc-
ción de la orquesta de un teatro... Y 
pensamos también en esta frase del 
pueblo cuando ve una injusticia o una 
peterición: 
;Si Menocal supiera esto!... 
m. RODRIGUEZ RENDUELES. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Tclég. Teodomiro. 
Manolo de Más, y el cronista quisi-
mos hacer un alarde de valor, y en un 
"Mcrceditas" comenzamos a dar vuel-
tas por el Prado, bajo el frío casi neo-
yorkino de una noche tristona y gris. 
Las casas del Prado, cerradas y silen-
ciosas, ocultaban como estuches do 
granito el tesoro de las mujeres mila-
grosas, que en otras noches de verano 
lucen a los rayos de la luna el prodi-
gio sobrehumano de su belleza de mu-
jeres únicas en el mundo: de mujeres 
cubanas. 
El frí^ cortaba el rostro y la obscu-
ra penumbra de la noche traía, no sé 
por qué misterioso hechizo, "un hábito 
de tristeza, algo vagamente melancóli-
co como el recuerdo de las mujeres que 
hemos amado y que en la vida se per-
dieron al cruzar los caminos tortuosos 
del vivir bohemio y aventurero. Las 
noches frías son las noches de las tris-
tes leyendas bohemias, son las noches 
en que aparecen en los cenáculos de los 
poetas las sombras de las siempre ama-
das que murieron de tisis y de amor. 
En esas noches, Mimí tose y no ríe. 
Son las noches en que la juventud que 
agoniza evoca el pasado que no vol-
verá. • 
Y bajo el frío y el recuerdo, el auto 
corría veloz como si fuera en busca 
ele una dicha que siempre lejos se bus-
caba de su poder grotescamente huma-
no; humanamente inútil. De pronto, 
Manolo dijo: 
—Vamos a buscar a Ankerman: ha-
remos música. 
Y a casa de Jorge Anckerman, el mú-
sico de los "criollos," nos fuimos. 
Jorge acababa de llegar del teatro y 
en el acto se organizó una velada ar-
tística: de "arte criollo" verdadero, 
de ese arte que el músico exquisito 
de " E l Paje de la Reina" ha sabido 
llevar al pauta grama. Muerto Marín 
Varona, Jorge Anckerman es el "mú-
sico cubano" que ha sabido expresar 
en la melodía exquisita y acabada de 
sus obras el alma de nuestro pueblo, 
el alma criolla, el alma "guajira." 
El piano preludió un bolero. Era 
el bolero " T u Ventana," cuya letra 
escribió el cronista hace años a una 
gentil trigueña, perdida para siempre 
en las andanzas del vivir, y cuyo re-
cuerdo en el poema de todos sus amores 
es el primer madrigal ; ese madrigal 
no escrito, de la novia primera que 
nunca llegamos a besar... 
De aquelal reja que fué ara de mis 
(amores 
aun el recuerdo adorado no perdí, 
que aunque secas aún, guardo muchas 
(flores 
y dentro el alma te llevo siempre a tí. 
N o t a s V a l e n c i a n a s 
25 de Febrero de 1914. 
—Tres días van ya de trastorno 
atmosférico, con una depresión enor-
me que hizo bajar el barómetro a 
739'21 m|m., sin que tan profunda al-
teración haya producido m^s efecto 
que el de una considerable sacudida 
en el aire y en los objetos que por 
su situación y naturaleza se hallan 
expuestos a sufrir la acción de los 
vendavales, como ejl arbolado, los 
aleros y chimeneas de las casas, va-
llas y cubierta's. 
Las puertas de las ventanas y 
balcones de los edificios eran fuerte-
mente violentados por la fuerza del 
viento huracanado que silbaba al 
cruzar los hilos eléctricos que cruzan 
la capital por diversos puntos, y a 
los que se descuidaban en los cierres, 
se les venían encima como avalancha 
diclias puertas. 
En muchos sitios de la ciudad y 
en las afueras las ráfagas del viento 
CUANDO vayas a España 
i 
o a c u a l q u i e r 
p a r t e , c o m p r a 
t u e q u i p a j e e n 
CUBA 112, esq. a Sol 
F A B R I C A d e 
Baúles 
= d e P é r e z y H e r r e r a = 
TELEFONO A-260fl. ' HABANA. 
1117 alto, 3-10 
duro han causado daños de alguna 
consideración. 
En la fábrica de muebles del señor 
Snay, situada en los alrededores de 
Arrancapinos, una violenta racha 
arrancó la cubierta del taller de 
moldeado, saltando los cuchillos de 
hierro por la rotura de los apoyos, y 
la cubierta de hierro y madera se 
vino al suelo con gran estrépito. 
Los tranvías que hacen el recorri-
do de Valencia a Godella prestaron 
con dificultad el servicio al llegar el 
huracán a su grado máximo de fuer-
za, serían las nueve de la mañana, y 
a algunos coches se les hicieron añi-
cos los cristales. 
Por efecto de la caída de un alero 
de una casa inmediata al camino de 
Burjasot, cayeron los materiales so-
U S E C o r s é 
Y 
V E S T I R A 
A L A 
U L T I M A 
M O D A 
D E V E N T A en T O D O S los Es tab lec imientos 
bre la vía, interrumpiéndose la cir-
culación hasta que aquella fué des-
pejada. 
En la calle del Conde de Trénor 
se vino al suelo un corpulento árbol, 
arrastrando en su caída el cable del 
tranvía, lo que dió motivo a otra in-
terrupción del servicio cerca de una 
hora. 
También en la Jtlameda arrancó 
de cuajo el vendaval un corpulento 
eucaliptus. 
En Almusafes, una ráfaga de vien-
to arrancó la cubierta del lavadero 
público, en el que se encontraban va-
rias lavanderas. 
A l ser arrancada la techumbre se 
desplomaron las columnas que la 
sostienen, ocasionando la muerte a 
dos de las mujeres que allí había, 
llamadas María Raga Moscardó y 
Esperanza Sales Rivera, ambas casa-
das y con hijos. 
A l ruido que produjo el derrumba-
miento acudieron al lugar del hecho 
la mayoría de los vecinos, que pres-
taron humanitarios servicios para po-
ner a salvo a otras mujeres que ha-
bían quedado aprisionadas entre los 
hierros y planeas de zinc de la que 
fué cubierta del lavadero. 
El juez municipal señor Dolz y el 
secretario señor Dolza comenzaron la 
instrucción de las diligencias suma-
riales, que fueron entregadas al juez 
de Sueca, quien se personó en el lugar 
del hecho, ordenando el traslado de 
los cadáveres al Depósito judicial, 
donde hoy se les practicará la autop-
sia. 
Quedaron gravemente heridas las 
mujeres María Mafraner, Aurelia Se-
rrano, Teresa Romaguera Alepuz y 
Angeles Magraner. 
Todas ellas fueron asistidas por los 
médicos titulares de Almusafes y Be-
nifayó, señores Bosch y Sánchez, res-
pectivamente. 
La cubierta era de zinc y estaba 
sostenida por 21 postes. 
—Dicen de Alcira que a causa de 
las lluvias de estos días pasados, ox-
perimentó el río Júcar una crecida, 
aunque de poca importancia. 
Añaden que el fuerte viento rei-
nante tiró bastante naranja al sucio. 
—El gobernador ha recibido una 
real orden declarando la caducidad 
del tranvía proyectado por don Ra-
fael Terol, que partiendo de la plaza 
de San Agustín de Alcoy, termina en 
las estaciones de Gandía y Villena. 
—Han contraído matrimonio: en 
Valencia, la señorita Rosario Fe-
rrándiz con el conocido industrial 
don José Conesa, y la señorita Ade-
la Pons Simó con el médico titula;* 
de Sumacárcel, don José Corella 
Eced. , 
—Han fallecido: en Valencia, el ni-
ño Fernando Javelayas y Verde; en 
Barjesot, don Jacinto Muñoz Es 
parza. 
BIEN ^ 
SURTA SU DESPENSA' 
EN 
LO MEJOR DE TODO 
V CAFE EXTRA ^ 
1037 Mz.-l 
Cabo de remolque de acero 
Cada dueño de antomovll 
necesita uno de estos ca-
bos de 25 pies, de acero 
flexible, muy cómodos, 
limpios de gran duración 
y con una fuerza de 6000 
libras. — 
TH0MA8 F . TÜRÜLL 
OFICIOS 16, allos, 
TEL A-7751.-HABANA. 
C 823 alt 15-19 if. 
L e g í t i m o s R e l o j e s 
DE-
R Q S K O P F 
M«rc«: F . E . R O S K O P F 
-DE 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
El RELOJ del obrero, seguro, 
exacto, fuerte, «conómtoo y ga« 
rantizado. 
Depósito: 
A l m a c é n de Joyería 
de Enllantes y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
1018 Mz.-l 
--—- ^-K- • rt' ir" 
F O L L E T I N 52 
H E C T O R M A L O T 
SIN F A M I L I A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
todo cuando se llega a la vejez, es 
preciso apoyarse en los que nos ro-
dean, y nos consideramos felices con 
verlos a nuestro lado. ¿Te parece 
asombroso que yo me apoye en tí, 
no es verdad? Y sin embargo, así 
C5. Al verte con los ojos humedecidos 
oyendo mis palabras, siento un gran 
consuelo. Porque yo también, mi que-
rido Kemi, estoy muy triste. 
Bfndho tiempo después, cuando he 
tenido alguien a quien amar, he sen-
tido y osperimentado la exactitud de 
aquellas palabras. 
—Íjo que constituye nuestra des-
gracia—continuó Yitalis—es que de-
bemos separarnos en el instante mis-
mo en que debíamos estar más uni-
—'Pero, ¿queréis a'bandonarme en 
París ?—'pregunté tímidamente. 
—'No, en verdad; no quiero aban-
donarte, créeme. ¿Qué liarías tú solo 
en París, hijo mío? Además, no ten-
go derecho para abandonarte. El día 
en que no accedí a dejarte entrega-
do a los cuidados de aquella bonda-
dosa señora, que quería encargarse 
de tí y darte la misma educación que 
a su hijo, contraje el conupromiso de 
educarte yo como mejor pudiera. Por 
desgracia no me son favorables las 
circunstancias. No puedo hacer na-
da por tí en este momento, y he aquí 
por qué pienso en separarnos, no pa-
ra siempre, sino por algunos meses, 
a fin de que podamos vivir cada uno 
por nuestro lado mientras dura la es-
tación de invierno. Dentro de pocas 
horas llegaremos a París. ¿Qué quie-
res que hagamos allí con una compa-
ñía reducida únicamente a "Capi'*? 
Vitalis se detuvo un momento pa-
ra pasar la mano por la cabeza del 
perro. 
—Tú también—dijo—eres un buen 
perro; pero en el mundo no ee vive 
con la bondad, es necesaria para tra-
tar a los que nos rodean, pero tam-
bién hace falta otra cosa que no te-
nemas. ¿Qué vamos a haeer sólo con 
"Capr*? Comprendes muy bien que 
—Es verdad. 
—Los pilludos se burlarán de nos-
otros, nos arrojarían tronchos de ber-
za, y no ganaríamos veinte sueldos al 
cabo del día: ¿hemos de vivir los 
tres con veinte sueldos, que se redu-
cirían a cero en los días de lluvia de 
nieve o de frío? 
-nPero, ¿y mi arpa? 
Si tuviese dos chicos de tu edad, 
menos mal; pero un viejo como yo 
y un niño como tú, no es buen ne-
gocio. Y a pesar de todo, no soy 
bastante viejo. Si estuviese más acha-
coso, o si fuera ciego... Pero des-
graciadamente soy lo que soy, es de-
cir, un hombre que en París no pue-
de inspirar compasión a las perso 
ñas que van a sus neigocios, y val-
dría más que tuviera un aspecto las-
timoso; además, es preciso no tener 
vergüenza para pedir limosna, y esto 
no me sucederá nunca. Necesitando 
otra cosa, he pensado entregarte has-
ta la primavera a un 4<amo'; que te 
alistará con otros niños para tocar el 
arpa. 
Cuando hablé de este instrumento 
no pensé en semejante determina-
ción. 
Vitalis no me dejó tiempo para in-
terrumpirle : 
—En cuanto a mí—proslgnió—da-
los niños italianos que trabajan en 
las calles de París. En esta ciudad 
soy muy conocido por haber habita-
de mucho tiempo, y de ella iba cuan-
do llegué a tu pueblo; no tengo que 
hacer más sino pedir lecciones para 
recibir más discípulos de los que 
puedo enseñar. Viviremos, pero cada 
uno por su lado. A la vez que dé mis 
lecciones, me ocuparé en instruir dos 
perros para reemplazar a ' 'Dolce" y 
a ^Zerbino." Aceleraré su educa-
ción, y en la primavera nos pondre-
mos en marcha los dos juntos, mi 
querido Kemi, para no abandoDarnos, 
pues la fortuna no siempre es ingra-
ta para los que tienen el valor de lu-
char. Esto es lo -qne te pido ahora, 
valor y resignación también. Más 
adelante irán mejor nuestros asuntos 
y es corto el tiempo malo que hemos 
de pasar. Lmego, cuando acabe el in-
vierno, recobraremos nuestra libre y 
hermosa existencia. Te llevaré a Ale-
mania y a Inglaterra. Crecerás y cul-
tivaré tu inteligencia. Te enseñaré 
muchas cosas y te haré un hombre. 
He contraído este «ompromiso con 
Madame M 'ligan, y le cuiuplire. A 
fin de poder realizar ecos viajes, he 
tratado de que aprendas el inglés, el 
francés y el itaüanp; esto ya es algo 
para tiu nmo* de tu edad, sin contar 
ca. Ya verás, >i<;erido Keni', ya ve 
rás como no se ha perdido todo. 
Aquella combinación era quizás la 
más conveniente para nosotros. Cuan-
do pienso en ella reconozco que mi 
amo hizo todo lo posible por salir del 
apurado trance en que nos hallába-
mos. Pero después de reflexionar no 
se piensa lo mismo que en el primer 
instante. En todo lo que me dijo no 
vi más que dos cosas: Nuestra sepa-
ración y el "amo.*' 
En nuestras correrías por los pue-
blos había encontrado varios de esos 
"amos" que conducen niños, a quie-
n a han reclutado acá y acullá, en-
señándoles a fuerza de palos. 
No se parecían en nada a Vitalis, 
pues eran duros, injustos, exigentes, 
borrachos, con la injuria y la gro-
sería en los labios y la mano siem-
pre levantada. ¿Caería yo en poder 
de alguno decesos terribles patrones? 
Aunque la casualidad me deparase 
uno bueno, volvía a experimentar un 
cambio. Después de mi nodriza, Vita-
lis. Después de Vitalis, otro. ¿Esta-
ría así toda mi vida? ¿No encontraría 
nunca una persona a quien amar 
siempre ? 
Insensiblemente habla llegado a 
mirar a Vitalis como a un padre. Pe-
ro nunca le tendría Ni sabía lo que 
Siempre solo en el mundo, ¡ Perdí-' 
do siempre en el dilatado espacio de 
la tierra, donde no me podía fijar en 
parte alguna! 
Hubiera podido contestar muchas 
cosas, pero las palabras subían desde 
el corazón a los labios, y una vez en 
ellos, eran repelidas. 
Mi amo me había pedido valor y 
resignación; quise obedecerle y no: 
aumentar su pena. 
Pero ya no estaba a mi lado, y co-
mo si temiese oir lo que iba a res-
ponderle, había apresurado el paso 
adelantándose bastante a mí. 
Siguiéndole de cerca, no tardamos 
en llegar a un arroyo'que cruzamos 
por medio de un puente lleno de a11 
lodo como nunca había visto; la nie-
ve, negra como el carbón, cubría el 
empedrado con una capa movediza 
en la que nos hundíamos hasta loS 
tobillos. 
A la terminación del puente se en-
contraba un pueblo de estrechas ca-
lles, y luego volvía a comenzar el 
campo; pero un campo salpicado de 
casas de miserable aspecto. 
En el camino se sucedían y se cru-
zaban los carruajes sin interrupción. 
Me acerqué a Vitalis marchando a 
su derecha, y "Caipi" nos seguía iu-
mediatamente. 
jjj.̂ .r>f o <3¿> juiíiti-ó oj. campo y nos 
H a b a n e r a s 
i 
rjn rumor que se confirma, 
pereira, el simpático corresponsal 
El Mundo, anunció el concertado 
J¡L je Uua gentil matancera y uu 
ES^uido joven de la sociedad lia-
auora. 
^lataiiccra muy grraciosa. 
vecinita del Malecón a que me 
referido en estas Habaneras tan-
L ocasiones. 
Tío e3 otra que Isabel Urréchaga, 
bella v espiritual señorita, tan ce-
¿hrada siempre en las crónicas. 
boda con el señor Eduardo So" 
DA sido ya fijada para el dieciocho 
En nróximo Abril en el Palacio Epk-
ppal. , 
[ a . reserva de ampliar esta noticia 
Ln nuevos e interesantes pormenores 
|ró que Isabel y Eduardo saldrán 
Lspucs. en viaje de novios, con direc-
i6n a los Estados Unidos, 
[precursora será ésta de una serie 
L bodas que han de celebrarse duran-
f la primavera. 
A cual más simpática. 
« * 
En la Secretaría de Gobernación. 
Hablábase de un baile en la casa 
Be ocupa esta dependencia señalán-
hge para su celebración la fecha del 
0 de Hayo. 
No es así. 
Cierto que el señor Aurelio Hevia 
jzo propósito de dar la fiesta, pero, 
igún propia manifestación del hono' 
ible funcionario, con quien tuve el 
nsto de departir anteanoche en Mi-
mar, ha querido transferirla para 
1 otoño. 
E l Secretario de Gobernación me 
utoriza para decir que sólo se dedica-
organizar, en conmemoración de la 
oriosa fecha, una gran parada mili" 
& 
Se celebrará, a diferencia de todas 
¡s efectuadas anteriormente, en ple-
i hurbe habanera. 
i Qué otra carrera mejor al objeto 
ie el Malecón y Prado? 
fin el Vedado. 
Allí, en la casa número 57 de la 
fclzada, han fijado su residencia Blan-
Idta López y Vicente Ruiz Castañ?-
1, los simpáticos jóveñes cuyas bodas 
•vieron celebración recientemente en 
I aristocrática iglesia de la Merced. 
|Noticia que me complazco en tras-
' " a sus amistades. 
• * 
invitaciones de bodas. 
Dos reeibo. 
UB&, la d»; Tft ina Robleda, la gra-
i señorita, y el doctor Juan E l i -
£ Puig y Riverol, que se celebrará 
miércoles de la entrante semana, en 
templo del Angel. 
Está señalada la nupcial ceremonia 
ira las nuevo y media de la noche. 
igual hora, y al siguiente día, 
úráu su suerte, ante los altares de la 
irroquia del Vedado, la espiritual sa-
nta Rosalía Pouce y Malpica y el 
apático joven Andrés Bustillo, hijo 
1 Gobernador Provincial. 
Bodas las dos que prometen rcsul-
í igual, muy lucidas. 
[Despedida. 
Salió ayer para Nueva York, por la 
I de Key West, el distinguido joven 
tge Tcrry. 
Feliz vi fije! 
* • 
Una nueva edición. 
Es la de Soñadara, el lindo vals de 
^qno Gottardi, que tanto se ha po-
pizado en la Habana, 
^ pondrá do venta mañana. 
Jfoa exhibición cinematográfica, 
w ofrecerán el domingo próximo 
señores Santos y Artigas en el Sflr 
H e actos del Colegio de Belén. 
"Qa herniosa, película que será la 
í̂ oduc.MÚu de la inolvidable fiesta 
portiva celebrada en la quinta de 
; como epílogo de los festejos 
p Se llevaron a cabo para conmemo-
Ijn del restablecimiento de la Conr 
de Jesús, 
«a esta cinta está todo el proceso 
k brillante jornada atlética. 
Se desarrollará en* una larga se-
r i e . . . 
Llegada de los invitados. Laa ma-
drinaa de la fiesta a su llegada a la 
quinta. Desfile por el campo. Torneo 
de caballos. Salto de obstáculos. Ca-
rreras de cintas por los alumnos de 
la tercera división. Cúpula de arcos 
y trenzada de cintas por los alumnos de 
la segunda división. Ejercicios de 
gimnasia sueca por todos los niños del 
colegio. Danza de los Espatadanzaris 
por los alumnos de la segunda divi-
sión. Desfile de todos los alumnos. 
Publico que acudió a presenciar el 
neld-day. 
¿Qué souvenir mejor? 
Algo de la ópera. 
Descansan hoy las huestes del Poli, 
teama para volver mañana a la jorna. 
da. 
Se repite Mi-gnon, como décima fun-
ción de abono, accediendo así la empre-
sa al deseo de asiduos concurrentes a 
las noches líricas de la Barrientos. 
También se repite Lucía en la matl-
née del domingo. 
Va el martes Bohemia. 
Y para el jueves, Rigoletio, cantan-
do la parte de Gilda la excelsa María 
Barrientos. 
131 Rigoletio será uno de los ttwteei-
mientos de la temporada. 
Todo lo promete. 
E n Miranvar. 
Allí estaba anoche, esmaltando los 
palcos de las galerías, d público de los 
jueves. 
Siempre selecto, siempre distinguido. 
E l señor Marimón, en grand diner, 
celebraba sus días rodeado de amigos 
numerosos. 
Y en otra mesa, con el señor Caate-
leiro y su interesante esposa, un gru-
po simpático entre el que se destaca-
ban las bellas hermanitas Falla y la 
gentil Elisa Colmenares. 
Muy animado el espectáculo-
Contribuyeron a amenizarlo, de mo-
poderoso, varias películas del genial 
Max Linder. 
Algunas graciosísimas. 
E l nuevo terceto de Mtramar, con el 
maestro Mompó al frente, ofreció una 
audición de Madame Butterfly, que 
fué muy aplaudida. 
Otros varios y selectos números de 
concierto produjeron la delectación 
del público reunido en Mircmar ano-
che. 
Una velada, en fin, deliciosa. 
Esta noche. 
L a función de Albísu. 
Función de moda con el poderoso 
atractivo del estreno de Amor de. Ar-
iista, obra en la que ejecuta Anita 
Kremser, la estrella coreográfica de la 
Compañía, bailes muy variados y muy 
bonitos. 
No queda un solo palco. 
Y así están, vendidas todas, las lu-
netas principales. 
Lleno máximo el de hoy. 
Seguro. 
e n r t q u e F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
GaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido su todos 
los artículos. MuchM novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
¿ F L O R E S Y B E S O S ' 
f* l a p e r f u m e r í a d e m o d j 
^210 alt S-16 
Tres denuncias de estafa 
José Gutiérrez Cotarelo, vecino de 
Campanario 1, A., formuló ayer de-
nuncia de estafa de prendas, contra 
Nieves Sosa, vecina de Virtudes 177, 
por una cadena valuada en $21*20; 
contra Adolfo Rifas, de Santiago 1, 
por otra cadena de $ 31-80, y contra 
María Rodríguez o María de la Or-
den Laza, vecina de Belascoaín 86, 
por igual prenda e igual cantidad. 
Estas prendas se las vendió Cotar 
relo a los denunciados, en venta a pía" 
zos. 
H A B I L I T A C I O N E S D E A L C O B A 
E L E N C A N T O 
Ha prestado siempre una gran atención a su no 
igualado surtido de abilitaciones de cuarto, como 
R O P A d e C A M A , E N J U E G O S y P I E Z A S S U E L T A S 
SABANAS bordadas y caladas, fundas preciosísimas para almohadas y cojines, elegantísi-
mas y suntuosas sobrecamas, frazadas de fantasía, colchonetas de seda, toallas, colga-
duras ultima creación, etc., etc. - -• 
D E S C U E N T O S E S P E C I A L E S P A R A H A B I L I T A C I O N E S D E B O D A S . 
S O L I S , H n o . y C í a . - G a l i a n o y S a n R a f a e l 
— • DFPOStTO «'CAS Fl E I ' ILIPIMAS» HABANA 
Cuanto Vd. (lesee e» Joyas, Reio)es y Optica i* Hllart ei la 
CASA MASSOSl obispo 64.-Tei. A.3166 
C 1152 16-7 
Secretaría de 
Obras Públicos 
E L SANATORIO " L A E S P E R A N . 
Z A " 
Se ha pedido a la DireodÓTi Gene-
ral de Sanidad que fije día para nna 
entrevista con los Inganieroe de Obras 
Públicas, a fin de ponerse de acuerdo 
sobre la redacción de nn nnevo pro-
vecto de enfermería con destino al Sa-
natorio " L a Bsperanxa*'. 
E l proyecto de los señores Steinbo-
ffer y Tomaselly excede en $2.200 del 
crédito do $18.000 concedido para la 
obra. 
CONTRATO R E S C I N D I D O 
Se ha rescindido el contrato celebra-
do con el señor Pablo Supervielle pa-
ra la construcción de tres kilómetros 
de la carretera de San Fernando de 
Camarones a la Estación del Ferroca-
rril. 
UN C I L I N D R O 
Se ha autorizado a la Jefatura de 
Camagüey para la compra del cilindro 
que necesita para la reíparación de las 
caüles de Morón y Ciego de Avila. 
P R O Y E C T O A P R O B A D O 
Se ha aprobado el proyecto redactar 
do por la Jefatura de Obras Públicas 
de Pinar del Río, para reparaciones 
en el Instituto de 2a. Enseñanza de 
aquella ciudad, y ajoordéndose que di-
chas obras se ejecuten por Adminis-
tración. e 
m EHTREMOSJH OEULLEÍ 
Son muchas las causas que debilitan 
a los hombres y los hacen desgracia' 
dos. No vamos a detallar esas causas; 
sólo vamos a declarar que la debilidad 
se cura con las Grajeas Flamel, de 
sorprendente eficacio. 
Se venden las Grajeas Flamel en las 
farmacias bie nsurtidas y principal-
mente en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, doctor González, 
Majó y Colomcr. 
A r r o l l a d o p o r 
u n c a r r e t ó n 
E n la calle de Campanario entre 
Rastro y Belascoaín, fué encontrado 
tendido en el suelo, gravemente herido, 
Vicente Vidal Pita Franco, carretone-
ro, vecino de Zaldo 27. 
Este se había caído al suelo del ca-
rretón que conducía por habérsele es-
pantado la muía, pasándole una de las 
ruedas del vehículo por encima y su-
friendo una herida contusa en el ter-
cio posterior de la región occlpito fron-
tal, escoriaciones en la región óculo 
paíbehral, derecha, desgarraduras en 
el dorso de la región nasal, desgarra-
duras en el muslo izquierdo y fenóme-
nos de conmoción cerebral, siendo su 
estado de gravedad . 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del segundo distrito, por el doctor 
Izquierdo, pasando después a la casa 
de salud " L a Benéfica". 
ESPECTACULOS 
P A Y R B T . —Cine. 
A L B I S U ^ - T s u d a s : " L a hija del 
mandarín," "Amor de artista." 
POLITEAMA.—Descanso. 
CASINO.—Tandas: " L a Corto de 
Faraón," " L a alegría del amor," "De 
padre y muy señor mía** 
M A R T I . — Tandas: " L a Qeisba," 
" L a noche de la tempestad," " E l 
guante amarillo." 
H E R E D I A.—Tandas: " L a s musas 
latinas." "Las musas cubanas.** 
A L H A M B R A . — " E l ducado de la 
argolla," "Diana en la corte,** "To-
dos somos uno." 
M E T R O P O L I T A N C I N E M A T O U R . 
—Trenes variados desde las cinco. 
P L A Z A G A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glaoé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
Muerto por 
un carretón 
E n la esquina de San José y San 
Francisco, fué arrollado por un carre-
tón que conducía Ramón Montotuto 
Santa Marina, vecino de Manrique 197, 
el menor Guillermo Pagés Rodríguez, 
de nueve años, vecino de San Joaquín 
y Oquendo. 
I>1 menor de referencia, iba montado 
en el estribo de una guagua y al huirle 
al conductor que lo asustó oon la fusta, 
se tiró del vehículo y tropezó con la 
muía del carretón, sufriendo lesiones. 
E n el segundo centro de socorros, 
el doctor Sonsa lo asistió de una con-
tusión en la región abdominal, con fe-
nómenos de compresión toráxica y sig-
nos de shock traumático, de pronósti-
co grave. 
E l hecho fué casual. 
Poco después, el referido menor fa-
lleció en el Hospital de Emergencias. 
E l cadáver fue remitido al Necrooo-
MAGNESIA C A L C I N A D A D E CAR-
L O S E R B A 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace desaparecer loe ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
CÁJITA O R I G I N A L 5 CENTA-
VOS 
CASINO ESPAÑOL 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
Diapuesta la celebración de un baile 
de disfra»; para el sábado 21 de los co-
rrientes ,se hace taber a los señores so-
cios que dicho baile se efectuará con 
las siguientes prescripciones: 
la.—Las puertas de entrada fie abri-
rán a las nueve de la noche. 
2a.—La entrada, por la calle de Pra-
do. 
3a.—El baile empezará a las dica. 
4a.—Toda máscara que concurra al 
baile mencionado, estará obligada 
a quitaree por completo el antifaz 
en el gabinete de reconocimiento, ante 
la Comisión nombrada al efecto. 
üa.—Toda comparsa perteneciente a 
otras sociedades que desee concurrir a 
esta fiesta del Casino, deberá anun-
ciarlo al Casino para resolver respecto 
a su admisión. 
6a.—No se permitirá la entrada en 
loe salones de la Sociedad a personas 
cuyo traje desdiga del buen gusto y la 
cultura de los concurrentes habituales 
al Casino. 
7e.—Las comisiones podrán obligar 
a que se retire del local de la Socie-
dad a toda persona que estime conve-
niente sin dar por ello explicaciones de 
ninguna especie. 
8a.—Quedan prohibidas en absoluto 
toda clase de invitaciones. 
9a.—Los señores socios presentarán 
a la comisión de puertas el recibo co-
rrespondiente al mes de Marzo actutL 
Habana 19, Marzo, 1914. 
E l Secretario, 
Tlamón Armada Teijciro. 
LE PETIT TRIANON 
que la primera casa de la Habana eo 
Sombreros paja Señoras por la srran ean-
tidad de Modelos de Parí* <jue reodba 
mensualmente, tiene además un Depar-
tamento Especial con gran eartido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-«751. 
c. 949 alt. 15-3 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo C O J I N E S , T A P E T E S , etc. 
1031 M8.-1 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la salida 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
2365 2«t-l* F . 
mío. 
E l conductor del carretón fué dete-
nido. 
CAMBIAMOS OE LATITUD 
El invierno se ha impuesta Van trana-
corriendo loe días y el huésped venido 
del Norte ee queda acomodado 7 rompien-
do con todos loe antecedentee, permanece 
haciendo estragos días y más días. Este 
afio el invierno se lia dado gusto oon noso-
tros, prolongando era estancia en aueetra 
tierra. 
Es agradable el invierno cuando ee go-
za salud, pero los pobres asmáticos, loe 
desventurados que padecen el crudo mal, 
que con su tos constante, sus ahogos fre-
cuentes, la falta de respiración, parece 
Que se ahogan, que se mueren, sufren ex-
traordinariamente y no ven la hora de 
que ceso el frío. 
Indiferentes verían la prolongación del 
Invierno los asmáticos, tomando Sanaho-
go, que cura pronto y alivia a las prime-
ras cucharadas, porque el Sanahogo ee 
prepara siguióDdose la fórmula de un mé-
dico de la facultad de Berlín, es ideal con-
tra el asma. Se vende en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrlque y en 
todas las boticas. 
M m e . C a i l l a u x 
E l mundo se interesa por la venga-
tiva esposa. Y el mundo, mientras se 
interesa por Mme. Caillaux, no ee ol-
vida del licor de berro, hecho a base 
del berro, tan bueno para catarros, 
bronquios y pulmones. Venta: bode-
gas y cafés. 
Estafa de 100 pesos 
Anselmo B. Stakemann vecino de 
Maloja 8, denunció que le prestó a E r -
nesto B. Horwit, de Cárcel 21023, la 
suma de $700, dándole este en garan-
tía mediante una escritura ante notar 
rio, la vidriera de tabacos sita en el 
Hotel Piara. 
Stakemann se ha enterado que Hor-
wit ha cedido la vidriera a una terce-
ra persona y que pretende embar-
carse para el ertrangero, por cuyo mo-
tivo se considera estafado. 
BRAZO AMPUTADO 
Ayer tarde le fué amputado el bra^ 
zo izquierdo, al menor Emilio Jesús 
Sánchez, vecino de Santa Teresa letra 
K. , en el Cerro, el cual sufrió lesio-
nes graves el día 15 del actual, al ser 
arrollado por un carro de caña. 
E l brazo fué sepultado en el cernea-. 
teric de Colón. 
LA 
La ofrece siempre a las damas elegantes de la 
Habana, la gran casa de Tejidos 
L A F I L O S O F I A 
Siempre dispuesta a ser la primera ofrece un 
mundo verdad en sus artículos todos. Al acudir a 
estos grandes almacenes se tiene la seguridad de 
que se lleva lo mejor, lo más exquisito. 
L A F I L O S O F I A 
Es el exponente de la elegancia femenina, del arte 
en todas sus manifestaciones. Antes de acudir a 
una fiesta se visita. 
L A F I L O S O F I A 
Lizama, Díaz y Ca, 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
F A L T A N 4 D I A S 
C 1234 au 
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2 aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, números 25,002 y 25 ,004 
99 aproximaciones de S 200 al resto de la centena del primer premio 
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Antigua de r6 l Oí 
T e n i e n t e R e y 16 
C a n t o 
FACILITA BILLETES EN TODAS CANTIDADES 
Y EN MEJORES CONDICIONES QUE NADIE 
T E L E F O N O A - 3 1 4 8 . 
L L E R A N D I Y 
mmmo'i 
J o o ANTIGUA DE NONELL 
— C A S A D E — 
o _ o 
I » 
1 8 , 9 5 4 premiado dii $ 1 0 0 , 0 0 0 , v e n d i d e a q u ! . SE PAGU EN EL ACÍO. 
wotoiroiíOi 
S a n R A F A E X , N U M . 1 i = > T e l é f o n o A - 3 7 0 6 . 
